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ÍELEGEAIÁSJOB EL CABLE 
Í I R T I C I O PARTICULAR 
D E L 
DIARIO O B L A MARINA 
D E HOY 
Madrid, Abril 5. 
«EL 'G-BlSTEíRAL M A R I N A 
Ha regresado á Madrid el Coman-
dante en Jefe del ejército de opera-
ciones en Marmeoos, general Marina. 
Poco después de haber llegado cele-
bró una extensa conferencia con el 
Ministro de la Guerra, General Aznar, 
cmeyétndose que en ella se ha tratado 
de la dimisión presentada por Marina 
i&e su cargo de Jefe del ejército en el 
Rxf. 
¡Es creencia general que el resulta-
do de esa conferencia no ha sido favo-
ralMe, por cuyo motivo se anuncia 
otra muy próxima entre Marina y el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas. 
D L PAiBTTDO LOBERAL 
Entre altas y significadas persona-
lidades políticas de las fracciones que 
acaudillan los señores Moret y Cana-
lejas vienen celebrándose conferen-
cias en pro de la reconciliación de los 
elementos liberales monárquicos. 
Confíase en que lograrán enten-
derse. 
L A FA'TKXSíON UMViERSITARTA 
Dicen de Alicante,que ha revestido 
extraordinaria solemnidad la inaugu-
ración por el señor Altamira de los 
Cursos de Extensión Universitaria en 
aquella capital. 
E l profesorado alicantino ha felici-
tado calurosamente al ilustre Cate-
drático de la Universidad de Oviedo 
por su discurso inaugural enumeran-
do el funcionamiento de los cursos y 
finalidades de la Extensión Universi-
taria. 
E N VIGO 
Ha llegado á Vigo, donde fué obje-
to de cariñoso recibimiento, D. Emilio 
Rodal, presidente honorario del Di-
rectorio antiforal de Teis. 
La nota sensacional de hoy es el 
acuerdo tomado ayer por la Cámara 
de Representantes de celebrar una se-
sión extraordinaria, mañana miércoles, 
para averiguar el fundamento que 
puedan tener la.s acusaciones y las 
amenazas contenidas cu un artículo 
publicado por el periódico La Lucha, 
bajo el epígrafe "Nuevas cotizacip-
nes," el 21 del mes próximo pasado. 
E l asunto es tan grave y con el 
acuerdo de la Cámara reviste caracte-
res tan emocionantes que, puesto que 
de él se ha de tratar en una sesión pú-
blica, nos parece oportuno reproducir 
el art ículo en cuestión—sin hacernos 
solidarios, n i mucho menos, de nada 
de lo que en él se afirma—á i'in de 
que el público pueda conocer en todos 
sus detalles el pleito escandaloso que 
ante él ha de ser juzgado mañana 
miércoles, 
l í e aquí el ar t ículo: 
"Asegura E l Cornercio que, tan 
pronto como se abrau las Cámaras, pa-
sará el lío del Arsenal. 
La aseveración de E l Comercio des-
cansa en las seguridades que le ha da-
do un personaje de la actual situación, 
y que es de los que gozan de la mayor 
influencia en las regiones oficiales. 
Puede que así sea; pero creemos no-
sotros que no es tan fácil r-ea'lizar eso 
Panamino. Ha habido demasiados es-
cándalos. Ha tenido el Panamino nu-
merosos agentes, que han vulgarizado 
más de lo conveniente el negocio. Han 
hecho, dentro y fuera de la Cámara, 
impúdicamente, y sin rubor ni pudor 
de ninguna clase, ofrecimientos Je pa-
quetes de monedas. 
E l negocio no és l i m p i o p e r o , aun-
que lo fuera, hanlo vuelto sucio sus 
iniciadores y agentes. Ha sido tal el 
descoco que han querido emplear para 
conseguir votos en la Cámara, que son 
contados los Representantes á quienes 
•no se les haya ofrecido paquetes de 
centenes. 
Hay ofertas de varias clases: tnníos 
paquetes, si se vota; tantos, si no se 
asiste á la sesión; tantos y cuantos, si 
perteneciendo al partido conservador, 
se concurre á la sesión y se da su voto; 
y tantos paquetes, si no se asiste á 
ellas. Tantos paquetes á los que de-
fiendan el Panamino y lo voten. 
Cómo se ve, hay varias cotizaciones. 
Los representantes hemos sido cotiza-
dos exactamente lo mismo que se coti-
zan los frijoles negros, la manteca de 
cerdo y la mantequilla amerieana, ó 
de Asturias, 
La unidad, en esa desvergüenza, es 
el paquete. 
Agentes, los ha habido de todns cla-
'ses y categorías; desde simples solda-
dos, hasta un general ilustre. Y deci-
mos ilustre, porque no hay general, que 
no lo sea. Un general que no sea ilus-
tre, deja, de ser general, dado que na-
die concibe, en estos tiempos de bro-
ma, los generales á secas. 
Sospechamos que para cuando se 
empiece á tratar de eso en la Cámara, 
hay un político que ham una formida-
ble acusación pública contra el Pana-
mino, sus cómplices y agentes. 
En la acusación pública y solemne 
que formule, se revelarán todas las 
miserias de este negocio, con-los nom-
bres propios de cada uno de los que 
tomen parte en el Panamino, y las can-
tidades que hayan recibido por votar 
ó por dejar de votar; por hablar ó por 
dejar de hablar, 
Y la acusación alcanzará también á 
los que fuera de las Cámaras, reciben, 
por apoyar el negocio, grandes ó pe-
queñas cantidades. 
Por eso creemos que la revelación 
que ha hecho á E l Comercio, un aiñigo 
de la situación, de que, tan pronto co-
mo se abran las Cámaras, se resolverá 
ese lío del Arsenal, no es tan fácil .de 
realizar según opina el personaje in-
fluyente con quien ha hablado E l Co-
mercio acerca de este asunto." 
No hay que decir que cclcnramos 
iiuir de veras la determinación tomada 
por la Cámara; porque si es verdad 
que representantes y no representan-
tes han prevaricado, justo es que, ade-
más del castigo que legalmente pueda 
imponérseles, caiga sobre ellos 'a exc-
eraeión pública, y que en caso contra-
rio se devüelva á , todos los directa ó 
indirectamente acusados, el houor de 
que se ha intentado despojarles, casti-
gando, también sin miramiento ni con-
templación alguna, á los falsos delato-
res. 
Tiempo era ya de que se hiciera aquí 
un escarmiento con los que hacen su-
cios negocios robando á la nación o con 
los que los inventan, deshonrándola 
ante propios y extraños. 
El i lml 
la l i r a . 
Un redactor de este periódico tuvo 
oportunidad de ver ayer los trabajos 
del1 alcantarillado que se están reali-
zando en la calle de San Ignacio, en 
el ramo comprendido entre la Cate-
dral y CRei l ly , y una'vez vistos esos 
trabajos, considera plenamente just i-
ficadas las quejas que nosotros expu-
simos en la edición de ayer tarde, ha-
ciéndonos intérpretes del sentir de los 
vecinos del tramo de dicha calle y sus 
alrededores. Con los escombros y 
otros materiales allí amontonados se 
dineulta el t ránsi to y el acceso á las 
viviendas; y no es esto lo peor, sino 
que los olores desprendidos de las 
cloacas son tan pestilentes, que se ha-
ce peligroso cruzar por aquel sitio, 
convertido en foco de microbios y en 
aposento de todo género de inmundi-
cias. 
Cuando nuestro redactor se aventu-
ró á pasar, haciendo equilibrios, por 
la referida cuadra de San Ignacio, ob-
servó que estaban paralizadas las 
obras en el tramo comprendido entre 
la calle de O'Reilly y el edificio de 
" L a Discusión," y que cuatro ó cinco 
obreros hallábanse cubriendo de tie-
rra y guijarro la parte de calle que 
abraza el frente de las oficinas de 
aquel colega, por San Ignacio. E l res-
to de v í a ' t a n frecuentada, permanecía 
al descubierto, viéndose las cloacas 
llenas de agua sucia y de residuos que 
constituyen una grave amenaza para 
la salud. 
Como la cosa no es de las que pue-
den tomarse á barato, sino de las que 
exigen por parte del Gobierno una 
meditación seria y una resolución ur-
gente, nosotros esperamos que los Se-
cretarios de Sanidad y de Obras Pú-
blicas procedan en tan v i ta l asunto de 
común acuerdo y con habilidad y ener-
gía, pues de'lo contrario expondr ía á 
la Habana á una serie de peligros 
grandísimos en el orden de la higie-
ne y de la salubridad pública, que las 
autoridades están obligadas á evitar y 
precaver. 
Sean cuales fueren las diferencias 
surgidas entre la Compañía del Alcan-
tarillado y el Gobierno, hay algo que 
está por encima de toda particular 
conveniencia, y ese " a l g o " es la saluU 
del pueblo de la Habana, sobre la cual 
pende una amenaza mientras no se 
cierre la abertura—verdadero foco de 
infección—que existe, por obra y gra-
cia del alcantarillado, en el referido 
tramo de la calle de San Ignacio. 
. ' ta»* -<BD»— 
Desde Wash ing ton 
(Para el D I A R I O D E LA MARINA.) 
31 de Marzo. 
Esa historia de espías japoneses 
que viene de Manila—y que es diver-
tida, como todos los cases de espióna-
;je, cuando no son trágicos—es un re-
fuerzo para los patrioteros ó " j i n -
goes" lame ríe anos, que denuncian el 
"peligro amari l lo ," Tx>s dos espías se 
Ibiman, ó •declaran llamarse, Kawada 
y Suganami, é intentaron comprarle á 
\:\\ soldado americano, fotografías de 
las fortificaeiones de la isla del Corre-
gidor. Han sido detenidos; pero según 
aquí se .ha ipublieado—y tengo por in-
verosímil—no se les puede castigar, | 
ipcrque no rige en Filipinas ley alguna 
qne les sea apldcatole. Si esto es cierto 
—y repito que dudo que lo sea—ha-
b r á que apresurarse á hacer esa ley, 
siquiera para tranquilizar algo á los 
"j ingoes." Con esta historia, verdii-
dera, se nos ha servido otra, también 
filipina, pero no comprobada, acerca 
de una islita en que se ha establecido 
una colonia jaiponesa y desde donde 
se introducen armas en el resto del 
Arc!hi:piél-a:go. 
Y, para coniipletar el " m e n ú " del I 
día, se nos eomunica de Par í s que el | 
almirante Fournier, uno de loa más i 
instruidos y -reputados marinos fran-
ceses, ha .publieado un artículo, en el 
que considera inevitable la guerra en-
tre los Estados Unidos y el Ja pón. Co-. 
mo el señor almirante es compatriota 
del gran Moliere, h a b r á que recordar-
le lo de: " ¡So i s joyero', monsieur 
Josse!" "Si fuera de nuestra familia, 
le d i r í amos : "Cada uno trata de lo 
que mata." Porque Mr. Foumier, al 
anunciar lo inevitable de esa ¡guerra, 
afirma que ella se 'generalizaría; esto 
es, que no se l imitar ía al J a p ó n y á 
los Estados Unidos. Deducción: que 
el Parlamento francés debe seguir vo-
tando créditos y más créditos para ar-
mamentos navales. 
H a r á bien en votarlos; y h a r á bien 
el Congreso americano en no descui-
dar los gastos de Marina, como no los 
descuida ; mientras haya una gran po-
tencia que arme, las demias tienen que 
armar. Puede el'conflicto venir por 
les Estados Unidos y el J apón ó pue-
de venir por otras naciones; en la 
•previsión de lo qne ocurra, es induda-
ble que los armamentos salen más ba-
ratos que las derrotas. 
He hablado, en otra carta, de las 
buenas razones que, según el doctor 
Green, recién llegado dol Japón , tie-
ne aquel imperio para no desear la 
guerra con esta república. Una de 
ellas es que les financieros japoneses 
consideran necesarios diez años, lo 
menos, de pwz, para aligerar la abru-
madora carga de la Deuda; resultado 
que sólo se podrá conseguir por un 
extraord i nario desarrollo económico 
y mucha parsimonia en los gastos pú-
blicos. Otra razón es que los polítiicoa 
japoneses conocen los enormes recur-
sos y la energía de esta república. E l 
Jatpón podría obtener algunos éxitos 
en los comienzos de la lucha; pero, a l 
final, quedaría a rmiñado . 
Los Estados. Unidos es la nación 
que compra' mayor cantidad de pro-
ductos japoneses: el año siete los to-
mó por valor de 131 millones de yens, 
mientras que Inglaterra, la aliada del 
Japón, sólo llegó á 22 y medio millo-
nes. Y esta república vende á los ja-
poneses artículos que ellos necesitan; 
"y de aquí—dice Mr. Green—que, pa-
ra las clases comerciales de aquel im-
perio, .sería una calamidad la guerra, 
11 i unfase qnien tr iunfare. ' ' 
Además. Mr. Green ve una prueba 
de las intenciones pacíficas del J apón 
en la modestia d?e sus armamentos na-
vales, comparados con los de las 
otras grandes petencías. Los japone-
ses tienen, ahora, un "Dreadnought" 
á flote, otro casi terminado y otros 
dos en astillero, un crucero de 14,600 
toneladas hgeiendo pruebas y otro 
aun no terminado • y están decretados 
tres cruceros de 5,000 toneladas. ' * Es-
te es su programa—«dice Mr. Green—• 
3 ( irM>arado con los de Inglaterra, 
Alemania, los Estados Unidos y Fran-
cia, no revela recelos acerca de los de-
signios de las otras potencias navales, 
y ciertamente, no implica amenaza al-
guna para los Estados Unidos." " 
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21 Dr. L. A. 
Sajre di.lo á una tofio-a eleiranto, cliente Huya: "Pnento 
oue «it.'J»-!! han de Ufur afeites, le recomiendo ia 
C^EJU tíVI RAI » como la má» bemfleioBa para la piel." 
De venta «>ii KiriM ia» hmican T perfumeriar-
F€M? T. UCPKIHS, pnpietario. 37 Great Jenes St. Hew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. \1 anuel 
Johi.scn. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
P.cy 41, H*bana. 
750 2G-1M 
i i 
¡¡QÜK KÍCO ES!! 
S u pureza, garant ía , color, aroma y s a -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. D e p ó s i t o : J e s ú s del Monte 345^. C o -
rreo, Apartado 1406. A. Agul ló . 
3365 2Gt- lJ 




ALMACEN DE MADERAS i 
Monte núm. 361, Habana—Apartado núm. 361 % 
c 1071 13-15 
No compre usted M U E B L E S 
»in ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y C A 
«n mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
B E R E M Z A 16 Y O B R A R I A 1 0 3 Y 1 0 5 
714 26-1M 
DE. HERNANDO SE* 
C A T B D R A T I C O DE LlA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
MAJOZ 1' OIDOM 
NEPTUNO 103 DB 13 4 3, 
los di as excepto los domingos 
sultas y operaciones en oí Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maaoa. 
6G2 26-1M 
D r . A l f r e d o G . D o m i n ó e s 
De la* 1 jiirrrKldadr» de la Hnbaaa y ZVew 
Y«rk Post Gradúate. 
Especial ista de Piel del Dispensario "Ta.-
mayo". E n í * r m e d a d e s de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por inyec-
clonc?, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á. '3 p. m.. Empedrado 
34. cuarto 13 14. Edificio de " E l Ir i s ," a l . 
tos. Te lé fono 9869. 
C 794 26-1 i M 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curacidn de la gonorrea, blonorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por antl-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa R«»sa, 
Bernaza 4. 
721 26-1M 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r - [ A L B E R T O A A A R I L L 
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
Doctor Manue l Delfín 
Médico de Pfifioa 
Consultas de 12 á S. — Chacón SI, • e q u i s » 
á Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in-
testinos. Enfermedades do señoras . Ma-
aage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 2860 2C-18M 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371. de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana 98 
2572 26-TO-M 
Dr. K. C t a a t . 
tratamiento especial de Sífilis y enfar-
medades venéreas . —Curación rápida.—Cea* 
sullas de 12 6 3. — Teléfono 854. 
L U Z J í l M ^ R O 40 
656 • 26-1M 
340S 
A M A R G U R A 52 
Nueva instalación 
A G U A C A L L E N T E 
25 centayos 




ce CifttCütes Fernández 7 Ca. 
HABANA 
R 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocelc, Sífilcs é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
2887 t26-i8 
,EN DROGUERIAS t BOTICAS 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n a w \ \ i w m m n m 
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715 •JG-IM 
Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
P I D A L O S . H I N O L O S H A Y M E J O R E S ! 
6U 
DIARIO D E L A MARINA.—EdróíÓH de la t a - n K — ^ r i l 5 de 1910. 
Son razones atendibles; pero que 
no -canvencerán á 1-os patrioteros ame-
ricanos, qne deniintciarÁn al J a p ó n 
por lo que ha^a y por lo que no ha^ 
^a; y razones qne no iirapedirán la 
fTuerra, que se esti, profetizando, aquí 
y en Europa, desde pocos meses des-
pués de Iheolm la paz entre el J a p ó n 
y Kusia.;' no la impedi rán si aquí los 
" j ingoes" log-raai imponerla, utilizan-
do a lgún incidente que sirva para 
exacerbar el sentimiento patr iúi i 'o. 
Lo que, ¡hasta aiiora, no se ha pues-
to en claro es lo que podr ían ganar los 
Eslados Unidos con esa guerra, fuera 
de un poquito de gloria mi l i t a r ; re-
compensa que no debiera tentar á un 
pueblo que presume de práct ico y de 
calculador. En la hostilidad hacia Es-
paña, que se resolvió en la guerra del 
año nobenba y ocho, balbía negocio: 
que era apoderarse de las Ant i l las ; 
una es americana, y la otra está "con-
t ro lada" ó "pla t teada" por esta na^ 
rión. Pero, á los japoneses ¿de qué se 
les puede despojar, Su terri torio es 
pobre y está demasiado poblado; qui-
tarles la Oorea para devolvéraela á 
China y privarles del control de u-n 
ferrocarril en Manchuria, sería tra-
bajar para les chinos y no para los 
americanos. 
Y, sioi embargo, no por ser absurda, 
deja de ser posible esa 'guerra; que 
otras 'ha habido menos absurdas, or i -
ginadas, no por un interés nacional 
bien entendido, sino por intereses su-
balternos y ¡Dor malas pasiones. 
x . y . z. 
Gaceta Internacional 
E l tema palpitaobe en ¡Europa es la 
cuest ión de la autonomía de Alsacia-
Lorena, cuya iniciativa, según la pren-
sa de Par ís , se atribuye a l Gran Can-
ciller del Imperio alemán. 
E n Francia ha sido acogido este ru-
mor con mamfestaciones de intenso 
júb i lo ; y puesto que es imposible hoy 
por hoy, que los fra/nceses reformen 
nuevamente el mapa de Europa rein-
oorporándoae dichas provincias, debe 
ser la au tonomía motivo de gran sa-
tiafaoción, ya que se verán más libres 
del yugo prusiaiK) y gozarán de 
una libertad polít ica que hasta hace 
miuy poco se consideró como el sueño 
más disparatado del mundo. 
E l abate ^Vet ier lé , diputado alsa-
ciano en el Beichstag, ha dicho á unos 
periodistas f ranee ses: 
" N o .podemos los aleacianos desear 
otra cosa que la autonomía porque 
nuestros sentimientos y nuestras incli-
naeiones no influyen para nada en 
la polí t ica del Imperio. Alsaeia es de-
masiado pequeña y demasiado débil 
para imponer su voluntad al poderoso 
Kaiser de Alemania." 
ÍB1 alcance de estas cortas frase?, 
es nmcho, y así parece entenderse ei> 
los círculos poílíticos de París , en don-
de se escuchan y se tienen muy en 
cuenta las palabras de tan gran pa-
t r io ta como el abate "Wetterlé. 
'IJOS franceses, con ta l motivo, no 
caben en sí de gozo- y nada decimos 
de los alsacianos quienes d a r á n por 
bien empleados los disgueitos que pro-
vocó la prohibición del himno nacio-
nal francés, ai ahora alcanzan una 
autonomía que ensancha el campo de 
su polít ica y abre nuevos horizontes k 
la esperanza de los alsacianos y lore-
neses. 
* # 
No creemos, como supone la prensa 
francesa, que el acto que va á realizar 
gobierno de Berl ín sea á t í tu lo de 
desagracio, n i por expontáneo senti-
miento de justicia, n i mucho menos 
por las llamadas lógicas manifestacio. 
nes de la evolución liberal que en la 
actualidad impera. Creemos que lo 
que impera en Berl ín es una corrien-
te de s impat ía 'hacia Francia, más 
aeeaituada cuanto mayor va siendo el 
antagonismo que con Inglaterra sos-
tiene. 
Una prueba de cuanto decimos es 
el acuerdo de la Comisión de régimen 
interior del (Reichstag "ordenando que 
se quiten defiaitivamente los cuadros 
que cubr ían las pareres del salón de 
sesiones, para colocarlos en un da-
paHamento poco frecuentado y bas-
tante oscuro de uno d'e los pisos altos. 
Uno de estos cuadros, representa al 
Emperador G-uillerrao I la tarde en 
que se di ó la batalla de Sedán. 
E l victorioso Monarca, montado á 
caballo, contempla la derrota france-
sa, y los casóos de su montura piso-
tean una bandera de la nación ene-
miga. 
(Cuantos franceses visitaron la sala 
de sesiones del Reichtag, se fijaron en 
el cuadro en cuestión, y expresaron su 
cólera, desarrol lándose con ta l motivo 
diversos incidentes desagradables. 
En varias ocasiones se t r a tó en el 
Beicbstag de este asunto y algutnos di-
putados, en un debate sostenido hace 
varios meses, dijeron que los france-
ses tenían razón al comsiderarse mo-
lestados por la vista del cuadro. 
Pero la .Comiisión de (robierno inte-
rior, en que predominaban ordinaria-
mente los pangermanistas, negóse 
siempre á quitar el cuadro del salón 
de sesiones. 
Ahora ha sido nombrada otra, de la 
que forman parte algunos diputados 
de la izquierda, acordando en su últ i-
ma reunión quitar del salón de sesio-
nes todos los cuadros de Angelo Jank. 
fundándose en que dicho salón ha ser. 
vido algunas veces para la celebración 
de Congresos internacionales y que no 
conviene á Alemania suscitar odios 
nuevos n i avivar los antiguos. 
lEsta conducta suave y delicada, la 
liberalidad usada con los alsacianos 
si es cierto que alcanzan su autoaiomía 
y el convenio francoalem-án soibr3 
Marruecos, ha r án más para cerrar el 
abismo que separa á dichas naciones 
desde hace cuarenta años, que las 
amenazas que de continuo prodigaron 
á Francia el Kaiser alemán y su en 
greído gobierno. 
LUÍ 
l i e aquí el mensaje que el Alcalde 
de la Habana, señor Julio de Cárde-
nas dirigió ayer al Ayuntamiento, 
con moti vo de inaugurar sus tareas 
legislativas la Cámara Municipal. 
A L A Y U N T A M I E N T O 
E n el periodo ordinario de sesiones 
que comienza el lunes 4 del corriente 
necesitará la Corporación ocuparse 
con especial preferencia, del Presu-
poiesto Extraordinario que ha acorda-
do formar, y que aún no se ha someti-
do á deliberación del Oabiklo para el 
acuerdo definitivo acerca de su aproba-
ción, la cual requiere pronta resolu-
ción por demandarlo así necesidades 
urgentes del Municipio. 
Del mismo modo habrá de ser ob-
jeto de la deliberación y acuerdo de la 
Corporación Municipal la nivelación 
de los ingresos y egresos del Presu-
puesto Ordinario del próximo ejerci-
cio, cuyo ante proyecto no ha podido 
redactar el Contador Interventor, se-
gún lo informó oportunamente al 
Ayuntamiento por el notable desnivel 
que resulta entre los ingresos proba-
bles y los gastos acordados, que en el 
próximo ejercicio se "verán notablemen-
te aumentados por la mayor propor-
ción en que se hace contribuir al Mu-
nicipio á ios gastos de la Policía Na-
cional, de ios cuales satisfece hoy, por 
ol acuerdo celebrado con el Poder Cen-
tral el 50 por ciento, y deberá satisfa-
cer á par t i r del 1.° de Julio próximo 
el 80 por 100, lo que representa 
un aumento apróxiraado por ese con-
cepto de Ouatrocientoa mi l pesos 
($ 400.000) al a ñ o ; y como no se dis-
pone de un aumento proporcionado en 
los ingresos, es evidente que sólo á 
costa do grandes economías en otros 
Capítulos podrá obtenerse la nivela-
ción' del Presupuesto. 
No constituye esto sin duda una ta-
rea Uaná, porque la cifra es crecida y 
los gastos del Municipio en su mayor 
parte están suficientemente alambica-
dos para que se presten fácilmente á 
las reducciones necesarias para real i - , 
zar un aumento tan considerable en 
uno solo d'e sus Capítulos. 
La aprobación final del Presupuesto 
habrá de ser materia también que ocu-
pe la atención del Consistorio en éste 
periodo últ imo de sesiones dentro del 
ejercicio económico en que esa mate-
ria, la más importante de cuantas se 
someten á la deliberación y acuerdo. 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA i la parte 
:: :: :: callosa :: :: :: 
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M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
P^ogucria S A R R A y Farmacias \ \ # i-8o D o c . 
VELTAS 
l í i j | 
Se haoan necesarias para alumbrar habitaciones de niños 6 enfermos; dan una 
luz c lara y uniforma; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venia en todas las Farmacias , tiendas de v í v e r e s y quinca l ler ías . 
Unicos importadores en la Isla: 
Alonso, Menéndes y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
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puede ser tratada, y que conviene sea 
resuelta en periodos no tan angustio-
sos como aquellos en que se sometió á 
la consideración del Cabildo el Presu-
puesto vigente, del cual conoció sin el 
tiempo necesario para realizar el dete-
nido estudio que merece esa importan-
te obra financiera. 
Ocupada como -ha de estar por ella 
la atención del Ayuntamiento en este 
periodo, y no siendo ya posible en el 
mismo acordar nuevas inclusiones en el 
Presupuesto, y ¡hachas en anteriores 
Mensajes las recomendaciones proce-
dentes para que ,se atendieran en el 
oróximo ejercicio -las necesidades qtlf 
á juicio de esta Alcaldía requerían ser 
atendidas: y pendiente como están de 
acuerdo, otras reeomendaeiones que 
han sido objeto de es-tos mismos Men-
sajes, relativas á la laljor no acometi-
da, aún de formar ordenanzas y regla-
mentos para los distintos servicios, lie 
de limitarme en el presente á dar cuen-
ta á la Corporación de los trabajos de 
la Administración Municipal en los dos 
meses transcurridos desde que tuvo 
efecto la apertura del anterior perio-
do ordinario de sesiones. 
Pero antes debo llamar la atención 
del Ayuntamiento acerca de una cues-
tión importante y de evidente trans-
cendencia para el Municipio cual es, 
la forma en qne ha de reintegrar al 
Estado la tercera parte que le corres-
ponde satisfacer de los gastos que 
ocasiona el acantarillado • y pavimen-
tación de la Ciudad; por que si para 
llevar á cabo esas obras se ha conlra-
tado un Emprést i to, y con él se atien-
de á su pago, es lógico que el jvvun-
tanñento satisfaga la parte que le co-
rresponde en la proporción en que el 
Estado amortiza el empréstito desti-
nado á cubrir esa atención y las obras 
de mejoramiento del Canal de Albear 
y de la extensión del servicio de agua, 
k que también so destina el emprés-
tito. 
Esta cuestión se ha sometido por el 
EjeCTitivo Municipal á estudio, y asi-
mismo á la consideración del señor Se-
cretario de Hacienda, quien como es 
lógico suponer se inclina á la resolu-
ción más equitativa, dado que el Ayun-
tamiento sólo debe reintegrar al Esta-
do la tercera parte de sus desembol-
sos por razón de las obras de referen-
cia, y que sólo en esa forma le sería 
posible llevar á cabo el reintegro de la 
porción qne le corresponde puesto que 
de no ser así, excedería lo que anual-
mente hubiera de satisfacer lo que sus 
ingresos y las necesidades del Munici-
pio le permiten destinar á esa atención, 
que por otra parte, no parece lógico 
que pese integramente sobre una gene-
ración, cuando ha de aprovechar á to-
dos las venideras, razón por la cual en 
todos los países se contratan emprésti-
tos de larga amortización para acome-
ter esas obras. 
De resolverse en el sentido propues-
to por la Alcaldía este asunto, se Ta'.-i-
l i tará en algo la nivelación del Presu-
puesto del próximo y los v e n r o s 
ejercicios, y no será necesario dejar 
desatendidos servicios impottuutcs. 
A i referirme aliora á los trabajos de 
la Administración Municipal, desde la 
lecha de m i último Mensaje, debo ha-
cer especial mención de los de la rec-
tificación del Censo que la Ley do 31 
de Enero del corriente año que modifi-
có el artículo 39 de la Orgánica los 
Municipios dispone que se lleve í fabo 
m el primer trimestre del año natu-
ral, y que Comenzada en el presente el 
28 de Enero y no antes por estar pen-
diente del acuerdo del Ayuntamiento 
f*>bre aprobación de, las reglas someti-
das á su delibei'ación y de las consul-
tas elevadas á la Secretaría do Gober-
nación sobre la forma en que la recti-
ficación debía llevarse á cabo, ha pro-
gresado lentamente y con grandes d i -
ficultades debidas á que el veeind-irio 
no cumple en absoluto con la obliga-
ción que le impone el artículo 37 do la 
citada Ley Orgánica, de declarar los 
cambios de domicilias y demás altera-
cienes del padrón que deben partici-
par, y con lo cual facilitarum nota-
blemente la obra, de rectifioac'.ón que 
ha luchado también con la inexperien-
cia de los encargados ríe llevarla á ca-
bo y los tropiezos propios de toda obra 
nueva, de toda aplicación de un sis-
tema antes desconocido, y de todo 
aquello que se acometo por primera 
vez, y en que los ejecuta lores no ha-
llan una pauta ó norma n i una prác-
tica anterior á que ajustarse. 
Y que esto es así, lo démiT'str.i la 
misma rectificación que está llevándo-
se á cabo: sus trabajos en la actualidad 
superan con mucho á los que se reali-
zaban en su inicio, y es mayor á el que 
realiza cada empleado, haciendo espe-
rar que en plazo no lejano, se obtenga 
la realización completa, si es posible 
continuar estos trabajos por algún 
tiempo más dado que no debe pasar 
desapercibido, que la rectificación, ta l 
cerno viene practicándose y luchando 
con la inercia del vecindario, es obra 
de muchas mayores dificultades, que 
la formación de un nuevo padrón ve-
cinal ó Censq de población. 
Existen consiguados en el Presu-
puesto vigente, y en el extraordina-
rio pendii nte de la aprobación del 
Consistorio, Jas cantidades necesarias 
para pagar al personal temporero des-
tinado á la rectificación, su haber por 
tres meses; pero con este personal, ó 
sea, el de los rectificadores ó inspec-
,jres sólo percibe el haber correspon-
diento al día que trabaja, y era el tiem-
po transcurrido desde 28 de Enero al 
31 de Marzo próximo pasado han tra-
bajado y devengado el haber corres-
pondiente á 53 d í a s ; queda consigna-
ción disponible para 37 días más de 
trabajo y si se aprueba el Presiípues-
TO extraordinario, como es de snponer, 
en ese, tiempo no será posible terminar 
la rectificación del Censo, que por 
otra parte la Ley exige se lleve á cabo 
en el primer trimestre del año natu-
ral , lo que no será dable cumplir en 
el presente, aun repito, ampliando la 
labor A todo el tiempo que permite la 
consignación disponible. 
Como la cuesiión es de verdadera 
importancia, y es fuerza no prescindir 
de que en años sucesivas la obra ha de 
ser más fácil, por La mayor prepara-
ción del personal encargado de ella y 
del vecindario mismo, que hoy crea con 
su fuerza de inercia verdaderos obs-
táculos á la rectificación, y sería sen-
sible que después del esfuerzo y del 
gasto realizado la rectificación queda-
ra sin concluir, y por oonsignente per-
didos el esf uerzo y el gasto, cuando se-
ría tan út i l contar con un verdadero 
padrón vecinal, convendría que el 
Ayuntamiento acudiera de nnevo al 
Congreso á f i n de que, como excepción 
para solo este año. concediera un plazo 
no limitado para terminar la rectifi-
cación del Censo, ó ampliara el conce-
dido por la reforma del artículo 39 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
hiista el 16 de Junio próximo, ó cuan-
do menos «á 31 de Mayo, y que el Ayun-
tamiento votara el crédito necesario 
para pagar por 30 ó 40 días más el ha-
ber del personal temporero, al cual 
auxilian no sólo los empleados de plan-
t i l la del Negociado del Registro de Po-
blación y Eleociones sino también 
otros de los distintos Departamentos 
destinados con ellos á esa labor. 
En los años sucesivos hab rá posi-
blemente necesidad de aumentar el 
personal temporero, si la rectificación 
ha de realizarse en la forma en que 
ahora se lleva á cabo y en el primer 
trimestre del año natural. 
_ Los trabaj:os ordinarios de los dis-
tintoe Departamentos se revelan de 
los estados que cada uno de ellos que 
han preseutado y que se acompañan 
al presente Mensaje. 
Por el de la Tesorería se ve que des-
de 25 de Enero á 81 de Marzo pasado 
se han, recandado por ingresos del 
Presupuesto corriente $524,823.01, y 
por resultas $52.012.98. En el período 
transcurrido de 15 de Octubre á 25 de 
Enero ú l tkno la recaudación ascendió 
por el primer concepto á $617,229.46, 
y por el segumdo á $94,763.48, lo que 
da una diferencia en contra del pe-
ríodo espirado en 31 de Marzo de 
$92,303.85, por ingresos del ejercicio 
corriente, y $42,750.50 por resultas, 
lo que no es de ex t raña r , primero, 
porque la recaudación á que me refe-
ría en el Mensaje de 7 de Febrero 
comprendía un período de 102 días, y 
hólo de 64 la que refiere el estado ad-
junto de la Tesorer ía ; segundo, por-
que en los dos últimos trimestres del 
ejercicio la recaudación disminuye 
por razón de las cuotas íntegras anua-
les que se cobran en los dos primeros ; 
y tercero, porque como es lógico, la 
recandación por resultas disminuye á 
medida que avanza el ejercicip, pues-
to que al comienzo de é s t í 'hay mucha 
recaudación pendiente del anterior. 
El estado presentado por la Conta-
duría revela el movimiento de fondos 
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los demás Departamentos Re demues-
t ra por los estados suscriptos por sus 
jefes y los cuales se acompañan taan-
hién al presente .Mensaje. 
En el del Departamento de Sanidad 
y Beneficencia se llama la atencióu 
acerca de la. circunstancia de hallarse 
agotados ó próximos á agotarse algu-
nos de los crédi tos consig-nados en el 
!'!> supuesto para atenciones de los 
servicios á su cargo, lo cual revela 
una vez más la necesidad de aprobar 
cuanto antes el 'Presaipuesto extraor-
dinario, justificado, entre otras razo-
nes, porque t ra tándose de servicios 
recientemente estaiblecidos, era difícil 
estimar con exactitud el -gasto que 
ocasionaría, ln que unido á la necesi-
dad de introducir economías para lle-
gar A la nivelación del Pre.s'upuesto, 
produjo el desnivel entre estas y los 
gastos á que se destinahan. 
Otro punto sobre el que conviene 
llamar la atención es hacia el estado 
de ese mismo Dcfvartamento, referen-
te al servicio oh.strético', del que re-
sulta que incluyendo 44 análisis de 
crina en 59 días se han prestado 51 
servicios, de los cnales algunos, como 
los raspados interinos, son propios ex-
clusivamente de los médicos; pero 
así y todo 3.40 por 100 de servicios 
diarios, y p « r a esto se sostienen diez 
comiadronas, las cuales atendiendo á 
este dato, que no ha tenido variación 
desde m i Mensaje de 30 de A'hril úl-
timo, en que hacía constar que los ser-
vicios prestados daiban una propor-
ción de 3.42 por 100 diarios, ¡yropuse 
se redujera á cinco el número de co-
madronas, en la seguridad de que con 
ese número podr ía estar perfectamen-
te atendido el servicio, y el hecho de 
que no hiaya aument ado el número de 
servicios prestadlos justifica aquella 
proposición. 
En el período que ha mediado des-
de emi úl t imo Mensaje, la Secretar ía 
de Ohras Públicas lia resuelto que á 
Equel Centro corresponde efectuar las 
obras para la mejora y extensión del 
servicio de agua en la ciudad; y OOÓXV 
ese servicio se costea exclusivamente 
por el Municipio y no está comprendi-
do en la disposición del art ículo 124 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
que atribuye a l Estado la dirección y 
adminis t ración de aquellos 'á cuyos 
gastos contribuye á la par que el 
Ayuntamiento, entiende la Alcaldía 
que esas o'bras, cuando su valor exce-
de de 200 .pesos, deben ejecutarse por 
contrato celeibrado por el Alcalde por 
medio de públ ica siíbasta, á tenor del 
art ículo 120 de la Ley, si'bien atenién-
dose al proyecto, plano y presupuesto 
formado por la Secretar ía de Obras 
Públ icas ; razón .por la cual el Ejecu-
t ivo Municipal ha estahlecido apela-
ción ante el honorable señor Presiden-
te de la Repúiblica de esa resolución, 
con el propósi to de que se reconozca 
su facultad' de contratar esas obras en 
la forma, indicada, aunque é^rtas de-
han realizarse ha jo la inspeceión y d i -
Tección del señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad. 
Hay que reconocer, sin enihargo, 
que esta cuestión ha perdido mucho 
de su importancia práct ica , en cuan-
to al (punto concreto de la .contrata-
ción de las obras para la mejora: y ex-
tensión del servicio de agua; porque 
Tcvuelto por el honorable señor Presi-
dente de la Repúhlica que del e-mprés. 
•tito de diez y seis millones quinientos 
mil pesos ($16.500,000) se destinen 
los dos millones que dispone el decre-
to que autorizó su creación al mejo-
ramiento de las ohras del Canal de A l -
bear y al de la extensión del servicio 
de agua y su distrihución por la ciu-
dad y harrios apartados, en lo ndelan. 
te con fondos de ese emprés t i to y no 
de los exclusivamenito municipales, se 
efectuarán todas las o'bras de mejora 
y extensión del servicio de agua, y no 
será entonces la Administración Mu-
nicipal la llamada á centrataT las 
chras destinadas á ese objeto. 
Con el mismo criterio ha sometido 
la Alcaldía á la deliberación del 
AyunlaTnicaito el caso de una queja 
establecida en el mes de Octubre últ i-
mo ante el honorahle señor Presiden-
te de la República por los encomende-
ros del Rastro de ganado menor, con 
motivo de las liquidaciones practica-
das para devolverles el exceso cobra-
do por ' íd acarreo de carnes sobre lo 
pagado por ese scrvic'o. confa^ i 
cuales avada se ha reclamad-o ft&ta S 
Administración Municipal, única M 
mada á resolver el caso, y contra 
ya resolución, no se da otro recurs * 
que el contencioso-adminiNtrativo ¡ ¿ T 
te el tri'bunal competente; y por j ' 
mismo he propuesto que se ejeeirte pRe 
mismo recurso contra la resolun,^ 
Presidencial, que es de esperar 
acuerde establecer por el Ayuntami^. . 
to. velando por los fueros de los podel 
res iimnieipales y tcndiewio á qufi ^ 
definan las relaciones entre éstos v o| 
Poder Central. 
,Ha'bana, A b r i l 3 de 1910. 
JULIO DE OABbjBNAS 
' l I I Alcalde MuniciipaL 
DON RAMON IRÍJOA 
E l sábado embarcó con dirección fl 
la Argentina, nuestro estimado amigt) 
y compañero don Ramón Irijoa, Co-
nvsnonsal del DIARIO DE LA MATUXA. 
en aquella República y representante 
de varias acreditadas fábricas de ta-
bacos de esta capital. 
Feliz viaje y buenos negocios desea-
mos al señor Irijoa, el cual tendrá 4 
los lectores del DIARIO al corriente de 
las grandes fiestas que se preparan PQ 
Buenas Aires para conmemorar ol 
centenario de la independencia de 1^ 
Argentina. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
• — H E 
MAECELINO MARTINEZ 
M U R A L L A 27, A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin ^brillantes, de oro d* 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillfu?; 
•bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
Kn relojería hay la representación! 
de la. fábricia más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABATÍLO DE BA-
TALLA, COVADONCM y G-ALICIA. 
Para los obreros, los legítimos v an-
ténticoB F . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
creados ¡hace 50 años. 
MISION CüMfUDA 
E l Comité de Socorros formado en 
la Habana, por iniciativa de la Cáma-
ra do Comercio Francesa de esta mis-
ma capital, para enviar recursos á las; 
víctimas de las inundaciones qun tan-
tos estragos produjeron recientemente 
en París y otras ciudades de Fran-
cia, ha dado por terminados sus tra-
bajos, que obtuvieron un éxito satis-
factorio, otorgando un voto de gra-
cias á los periódicos cubanos que in-
sertaron en sus columnas las listas de, 
suscripción, contribuyendo al mejor 
resultado de la misma. 
E l citado Comité de Socorros, cuy» 
gestión es acreedora á las más calu< 
rosas alabanzas, nos envía el siguien-» 
te hermoso escrito para que lo inser-
temos en el DIARIO, lo que hacemos 
con mayor gusto: 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros al señor Souhart, Ministro de Ití 
República francesa. 
Habana. ; 
Tengo la honra de acusarle recibf», 
de la suma de 23.263 francos, que me 
he apresurado á entregar á mi colega, 
el señor Presidente del Consejo, Mi-
nistro del Interior, rogándola que ss 
sirva asegurar su distribución entro 
las familias necesitadas. 
E l Gobierno de la República agrá-, 
dece profundamente esa demostra-
ción de simpatía, y estimaré á usted1 
mucho, si tiene la bondad de presen-
tar á los miembros del Comité de So-
corros la expresión sincera de núes-, 
tros mejores sentimientos. 
Firmado: PICHOV. "! 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seacilh de aplicar. 
D e venta: e n las p r i n e i p a l e s f a r m a c i a s v s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . Agaiar y Obrapia. 
c 908 26-CSM 
ESTACION DE VERANO 
Hemos puesto a !a venta el surtido 
recién recibido de muselinas, alpacas 
driles, holandas y d e m á s g é n e r o s . 
Colección e l e g a n t í s i m a en los colo-
res de últ ima moda. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Antigua de ZAMANILL0 
AMAEGURA esquina á CUBA 
I 
c 9i6 7t-2—lm-3 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdrafófl <3c la tzráe .—A'brñ 5 <!e 1910. 
CARTA ABIERTA 
A l S r . J o a q u í n N. Á m m h i n ' u 
Estimado amigo: 
Leo diariamente, y con mucho gasto, 
los ^ Baturr i l los" con que usted con-
tribuye á la reconocida é invariable 
amenidad del DIARIO DE LA MAJÜNA. 
En ellos encuentro casi siempre la ra-
tificación de mis propias ideas, de mis 
propios sentimientos, que si no me es 
dable expresarlos con la propiedad y 
pa'lanura que en usted admiro, séamc 
por lo menos permitido manifestarle, 
que palpitan al unísono nuestros cora-
zones casi siempre que al impulso del 
amor patrio responden. 
Muchas veces, leyendo sus trabajos, 
me he sentido inclinado a asociarme á 
la labor eminentemente cívica y moral 
que usted realiza; pero, ateniéndome á 
la frase aquella de 4'vale más andar so-
lo que mal acompañado, ' ' he desistido 
del propósito en obsequio de usted y 
de sus fervientes lectores. 
Hoy me decido á dedicarles estas l i -
neas porque no ¡he podido vencer el 
deseo de echar mi cuarto á espadas en 
un asunto tratado por usted con la so-
hriedad que acostumbra, en uno de los 
"Ba tu r r i l l o s " de la presente semana. 
E l caso es el siguientes 
Ext ráñase usted—con mucha razón, 
porque hay ciertos fenómenos muy 
descorazonantes en la "nueva psicolo-
g í a " -de nuestro pueblo—al conocer 
por datos oficiales la notable diferen-
cia que existe en Ja asistencia de los 
niños á las escuelas públicas, entre la 
administración de don Tomás Estrada 
Palma y la. de don José Miguel Gómez; 
tocándole á esta úl t ima la inferiori-
dad. 
E l fenómeno aparece verdaderamen-
te raro si se tiene en cuenta el aumen-
to de aulas, personal y gastos en el 
capítulo de ese ramo; pero no lo será 
tanto si nos fijamos en que la admi-
nistración actual, atenta á las exigen-
cias de sus partidarios políticos, á la 
satisfacción de ciertas necesidades del 
momento, más que la efectividad de los 
servicios públicos ha procurado el au-
mento de personal en todas las depen-
dencias del Estado. 
A más de esa consideración que ex-
plica en parte el fenómeno que nos 
ocupa, se me ocurren otras no menos 
atendibles y entre las cuales tal vez 
encuentre usted1 alguna que por su 
originál\d4jd le parezca más .sareasti-
ca é irónica que razonada y justa. 
Usted sabe muy 'bien, que no todos 
los hombres que crean una familia 
sienten el noble interés de que su pro-
le salga del medio social en que su exis-
tencia se desenvuelve, y que entra por 
mucho en la educación de los hijos, 
para los padres rutinarios y poco es-
crupulosos, la idea de inmediato bene-
ficio en el orden del trabajo material. 
Y así vemos, en Cuba por ejemplo, un 
gran número de analfabetos que í ra-
•bajaron desde su anas tierna edad, 
desde que tuvieron facultades físicas 
y noción rudimentaria de sus propias 
necesidades, sin que sus padres n i ellos 
mismos ihayan creído necesarios á la 
vida otros conocimientos que los apro-
piados al mecanismo de su ocupación 
peculiar. 
A evitar ese estancamiento de la in-
teligencia; á sacarla de los moldes es-
trechos del instinto natural á que que-
da sujeta por falta de cultivo; á pre-
parar al hombre para otros fines más 
elevados que los de comer, procrear y 
dormir; á formar ciudadanos cons-
cientes para el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes que 
¡ 8 libertad consagra; á transformar el 
hombre bestia en "hombre eulto, en una 
palabra, tiende la ley que preceptúa 
la enseñanza obligatoria. Por esc man-
dato se pone al niño á cubierto de la 
negligencia ó de la explotación pa-
terna. 
Pero no })asta el mandato. Hay que 
velar por su cumplimiento. Hay que 
contar con la negligencia, con la des-
preocupación, con el abandono en que 
vive una gran parte de este pueblo, 
para no dejar á la sola iniciativa de los 
padres el cumplimiento de ese deber. 
¿Se realiza ese servicio con el inte-
rés que reclama la enseñanza? ¿ Se ve-
la con escrupulosidad por la asistencia 
de los niños á la escuela? Seguramente 
que no; y de ahí el caso sensible, el 
fenómeno inexplicable que -usted seña-
la y que da origen á estas líneas. 
¿Y por qué el incumplimiento de las 
disposiciones vigentes á esc respecto? 
¿ E n quien ó en quiénes recae la res-
ponsabilidad de ese descuido? ¿Será 
que se han contaminado con el atavis-
mo de la Tictina y de la despreocupa-
c ión de que antes he 'hablado, los en-
cargados de ese servicio ? ¿ Será que al 
ver el abandono de las obligaciones, en 
los «de arriba, se creen con derecho á 
no cumplir las suyas los de abajo ? ¿ O 
será, por desgracia, que el escepticis-
mo en cuanto á la eficacia del saber va 
cundiendo en nuestro pueblo? 
'Nada tendr ía de extraño que esto 
últ imo influyera en el fenómeno que 
estudiamos. Que si fué siempre motivo 
de estímulo al adelanto moral y mate-
rial de los hombres, la satisfacción, el 
prestigio, el respeto y los honores pro-
digados con justicia á los que por sus 
talentos y virtudes se elevan en la so-
ciedad, y ¡benéfico el reconocimiento de 
esos méritos y el aprovechamiento de 
esas facultades al adelanto de las na-
ciones, sirviendo á la vez de saludable 
ejemplo á la juventud en sus nobles, 
legítimas aspiraciones de bril lo y bie-
nestar; también puede ser causa del 
enervamiento en los empeños del alma 
la marcada tendencia que se viene ob-
servando á obscurecer lo que brilla, á» 
anular lo que vale, á manchar lo que es 
limpio, á inutilizar las energías y los 
conocimientos mejor preparados para 
el ensanche y brillantez de la cultura, 
civilización y progreso de la patria 
cubana. 
Cuando al pueblo se le habla desde-
ñosamente de los intelectuales, presen-
tándole la intelectualidad como sinó-
nimo de retroceso y de t i r a n í a ; cuan-
do se le hace entender, capciosamente, 
que la igualdad política y c iv i l se ex-
tiende á todos los extremos del meca-
nismo social; cuando, por v i r tud de 
esos errores y otros muchos que deli-
beradamente se mantienen, -la ignoran-
cia y la maldad pretenden subsistir, y 
sustituyen ya en muchos casos, la ca-
pacidad intelectual y moral; cuando el 
triunfo de una idea no se confía á su 
propia esencialidad, sino que se impo-
ne por la fuerza animal; cuando se 
propala y se acepta como axiomático 
que las cosas son 'buenas ó son malas, 
no por las condiciones de su propia 
naturaleza, sino por la opinión -del ma-
yor número, ta l vez ignorante en la 
materia que se analiza; cuando se 
aplaude el insulto y se befa el razona-
miento; cuando llega á subvertirse el 
orden dtf las cosas en una sociedad y no 
se ve por ninguna parte indicio de rec-
tificación favorable á la verdad y á 
la justicia, puede llegar, como he d i -
cho antes, el escepticismo en cuanto á 
la eficacia del bien que se persigue 
}>or medio de la ilustración ; puede ser 
que se piense por instinto de conserva-
ción, en. la conveniencia de aceptar co-
mo suprema y única ley la de la fuer-
za muscular y en la necesidad del pre-
paramiento físico como medio de ejer-
cerla, sustituyendo el ejercicio mental 
»l>or el gimnástico, el libro por la es-
grima, la pluma por el garrote, la pa-
labra por el grito, la razón por el 
golpe. 
Tal vez, como ya le anuncié, encuen-
tre usted extravagante este modo de 
raciocinar; pero dígame, amigo Aram-
buru : ¿no hay en nuestro ambiente 
social algo que puede justificarlo? 
Suyo afectísimo, 
ADALBERTO M O L I N A . 
A b r i l de 1910. 
POR RUEDA 
De Matanzas 
E n la úl t ima reunión celebrada por 
el ^Areópago Bohemio," quedó orga-
nizada una comisión gestora, presidi-
da por el señor Corpus Iraeta Lecuo-
na, y de la que forman parte los se-
ñores Agustín Acosta. Joaquín V . Ca-
tánea, Hilarión Cabrisas, Fernando 
Llés_, Juan Castelló, Pedro P. I tu r ra l -
dc, "Cucho" ligarte, Octavio Carnot, 
Rodolfo Echemendía, Castor G. Dar-
na, para entender en la organización 
de la velada en honor del gran poeta. 
' a p e ' r i t a l 
Este excelente "Tón ico A p e r i t i v o " 
lo es en realidad por sus componen-
tes escogidos entre los mejores, con 
base de un vino "Generoso T ipo , " el 
primero y el mejor del mundo. Ün 
amargo, un carminativo, un aromáti -
co y un digestivo dosificado con arre-
glo á la ciencia, se ha formado esta 
bebida. 'Se puede tomar solo ó con 
agua de seltz. 
Por el M o n ü i M t o á Loz Caballero 
H a n liquidado sus" ta.'onarios en la 
Oficina Central, Galiano 79, los seño-
res siguientes: 
Talonario 1.115.—Arturo Villaión. 
iNoitario; Palma Sor i ano, $10-25 Cy. 
910.-^So.ciedad " L a Car idad;" A l -
to Songo, $3-00 Cy. 
105.—Compañía de Gas y Electnici-
daid de la Habana, $10-00 Cy. 
767.—iPrancisco Zayas y Alfonso. 
•Ministro Residente de Cuba en Bélgi-
ca, $8-00 Oy. 
730.—Nicolás Pérez Staiblc, Cónsul 
de Cuba en Bilbao, $6-00 plata. 
1.146.—Honorato Valdés Miranda. 
Colegio "Olavar r ie ta ; " Haibana, $9-00 
plata 'española. 
121.—Paiblo Hernández , Habana,. 
$19-65 plata española. 
1.065.—Bernaibe Oieero, Registrador 
de la Propiedad do Manzanillo, $26-75 
, S8.—-Colegio de Prefesorcs y (Peri-
tos Mercantiles de la Habana, $12-30 
plata y $0-50 Oy. 
7.—^Dr. Antonio González Curquejo. 
Tesorero del Comiité Central, Habana. 
$16-00 Cy. $7-75 plata española. 
106.—-'AureHio Melero, Habana, 
$32-65 plata española. 
1 .WO.—Presidenite del "Liceo, Puer-
to Padre, $50-00 plata. 
E l señor Cura Párroco de San José 
de las Lajas ha remiitido un peso ame-
rikíano espontáneamente con destino á 
esta suscripción. 
97(2.—iSr. Presidente de la Colonia 
Españoila. Gibara, $18-00 plata. 
•117.—Vilaplana Guerrero y Ca, 
$13-75 piaba. 
1.103.—Colonia Española de Maya-
rí , $8-90 Oy. 
150.—Mamuel Valora, Alcalde Mu-
nicipal de Madruga, $5-60 plata 
857.—Alcalde Municipal de Santia-
go de Cuiba, $á-65 Cy. 
1.055.—Juez Municipal de Baire. 
$9-20 Oy. 
Se suplica á todas aquellas personas I 
que hayan terminado la colecta se sir-1 
van remitir el importe de sus ta lona-1 
rios por desear el Comité Ejecutivo 
adelantar la focha de la erección del 
Monumento. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37»^ A . alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o (>H« . 
M A R Z O 
En el Ateneo (Barcelonés.—Oonferen-
cia de Rusiñol. 
La inauguración de la serie de con-
ferencias recientemente organizada en, 
aquella entidad para estudiar el ac-| 
tual momento de la literatura de Cata. | 
luña, ofreció el carácter propio de las 
grandes solemnidades ateneísticas. E l 
salón de actos públifeos fué insuñcieii-1 
te para dar cabida á la concurrencia. ] 
entre la cual figuraban muchas seño-1 
ras y las personalidades de mayor 
realce en las artes y en las letras, te- ; 
niendo que estar de pie buena parte 
del público. 
A la diez ocupó la tribuna el con-
ferenciante, acomtpaiíado del vocal de 
la Junte, Sr. Eortuny, y de los in- j 
dividuos de la Mesa de la sección de 
Literatura, cuyo Presidente, Sr. Mar-! 
torell, en breves -términos expuso el, 
objeto de dicha serie de trabajos y 
coneedió la palabra á Santiago Ru-
siñol, designado para inaugurarlos. 
Rusiñol desarrolilió u n tema muy 
adecuado á su -personalidad : " E l tea-
tre per ddns," y tuvo el acierto de no 
hacer t raición á sus aptitudes litera-
rias n i á Su temperamento de humo-
rista. La vida del teatro, las ilusiones 
del autor movel, el calvario (hasta lle-
•gar á la primera lectura, las displicen-
cias del empresario y los actores, los 
apures del reparto y la adaptación 
de los papeles á la " c a t e g o r í a , " el 
ensayo general, la primera represen-
tac ión y las emociones variadísimas 
de la noche del estreno: vacilación del 
público, indiscreciones de la "cla-
•q•ue,,, oficiosidad de los amigos y de 
los intrusos de, escenarios, t raquiñue-
las, intrigas y " a r g o t " de entre 'bas t í 
dores, secretos y añagazas de o f i c io . . . 
todo fué presentado y desenvuelto 
por e l ilustro escritor-artista on la 
forma animada y pintoresca de su 
peculiar gracejo. Gracejo " S i n f í n " 
que rueda y rueda y no se agota nun-
ca,- mucho más personal y de fanta-
sía que de observación en el sentido 
riguroso de la palabra, y que sabe 
combinar lo irónico, y aun lo grotes-
co, con una nota, á veces eficacísima, 
de sentimiento y de .pasión refrenada. 
(Rusiñol procedió cuerdamente y, so-
bre todo, ar t ís t icamente, al no adoptar 
tonos filosóficos y doctrinales n i dar 
corte académico á su trabajo, toman-
do una postura poco sincera é inade-
cuada á su índole. " E l teatre per 
d ins" es un opúsculo que reelerán con 
gusto cuantos le oyeron en el Ateneo 
y que continúa la vena siempre per-
sonal é inconfundible de su autor: la 
de " L ' alegría que passa, Anant peí 
mon y Fulls de la v ida . " 
La nueva serie de conferencias no 
pudo tener -un comienzo m á s intere-
sante y afortunado. E l público, que lo 
comprendió así y haíbía gozado sobre 
manera durante la lectura, t r ibu tó á 
Rusiñol, al final de ella, una larga y 
ruidosa ovación. 
£1 monumento á Alfonso X I I 
E n la Presidencia del Consejo de 
Ministros se ha reunido la Junta dol 
monumento de Alfonso X I I para dar 
posesión de su cargo a l nuevo Presi-
dente de la misuna, Don Eduardo Da-
to. 
Con ta l motivo el Gr. Canalejas sa-
ludó al Sr. Dato y diciendo que S. M. 
había firmado con gran complacencia 
su nombramiento .para Presidente de 
la Junta. 
Dedicó frases de cariñoso recuerdo 
á los que con él formaron parte do la 
junta, y enumeró los trabajos •que és-
ta ha realizado para el crumplimiáento 
de su cometido. 
E l Sr. Dato contestió a l Sr. Cana-
lejas dándole gracias ipor los elogios 
que éste le había dirigido inmerecida-
ménte, así como tamibién mostró su 
reconocimiento al Monarca por el 
agrado con que firmó su nombra-
miento. 
Ofreció poner de su parte cuanto le 
fuese posible para cumplir su cometi-
do y para que pronto pueda contar 
Madrid con un monumento que le 
honre y le recuerde los befneficios que 
el reinado de Alfonso X I I repor tó á 
España. 
La junta ha deliberado sobre las 
obras ya ejecutadas y sobre las que 
dehen realizarse seguidamente, ¡ha-
biendo acordado colocar en el pedes-
ta l del monumento las cuatro sire-
nas que están ya fundidas. 
Terminada la reunión, el Presiden-
te del Congreso celebró una confe-
rencia con el 9r. Canalejas, que d u r ó 
media hora. 
Periodistas candidatos 
Entre los muchos periodistas qu« 
presentan sus candidaturas para laa 
próximas elecciones, figuran los si-
guientes : 
Don Miguel Moya, don José Orte-
ga Munilla, don Rafael G-asset, don 
José Gasset, don Ramón G-asset, don 
Julio Burell , don Antonio. Sacris tán, 
don Antonio Rodríguez Lázaro, don 
Tomás Romero, don Alfredo Vicenti , 
don Mart ín Fernández , don José Fran-
cos Rodríguez, don Texifonte Galle-
go, don Francisco Barber, don José 
Arpe, don Emilio Gabás, don Dioni-
sio Pérez, don Luis López Balleste-
ros, don Manuel Bueno, don Luis Ar -
miñán, don Emilio Ríu, don Salvador 
Canals, don Manuel Quejana, señores 
Fe rnández La Torre, Revira, García 
Gómez, Gómez de la Serna, Mella, Pe-
ris Mencheta, Castrovido, Rodrigo So-
riano, Ginard de la Rosa, Catena, 
Mart ínez Contreras, Bocherini, Ma-
taix, Santa Ana, Romeo, Delgado Ba-
rrete, Ruiz Benítez de Lugo, Fe rnán -
dez Arias, Urquía , Moróte, Lombarde-
ro, Torres (don José Luis) , Castille-
jos, López (don Daniel), Urzáiz, I t u -
rralde, Re tana. Melgares, Figueroa 
(don Adolfo) , Argente, Castro, Lina-
!rez Rivas. Cobián (don Luis)^ Blasco 
Ibáñez, Calzada, Saint-Aubin, Pérez 
(don Rogelio), De Miguel (don Hora-
cio), Revilla, Torre-Izunza, Coria, Sei-
sena, Aura Boronat. 
Decía un Ministro ante varios de 
sus correligionarios que le hablaban 
sobre la composición del futuro Con-
greso: " E l sacerdocio de la prensa es 
de divulgación y cultura, y por esta 
razón los antiguos periodistas señores 
Canalejas y Conde de Romanónos, ins-
Ipiradores del "Heraldo de M a d r i d " 
¡y "Dia r io Universal ," cont r ibui rán 
al triunfo de todas las candidaturas 
en que figuren periodistas." 
E l número de periodistas que pre-
sentan sus candidaturas se eleva á 
cuarenta, entre el Congreso y el Sena-
do. 
Los republicanos.—Un artículo de Na. 
kens. 
De " E l M o t í n : " 
" N o vengo á r eñ i r batallas. i'Para; 
qué? Veint idós años luchó sin tregua 
hasta llegar á la unión republicana de 
1903, y . . . ¡T ie r ra al pasado! 
"Vengo sencillaente á decir: " P o r 
" e l camino que vamos, no llegaremos 
"nunca ." Y á demostrarlo. 
"Ocurre actualmente con el repu-
blicanismo algo muy ext raño . Muchas 
afirmaciones de próximo triunfo, mu-
chos vivas, muchos aplausos, muchos 
vítores, muchos banquetes, muchas 
manifestaciones de entusiasmo, y, s in 
embargo, nadie está contento. . . ¿ P o r 
qué? Porque todos pensamos en que, 
si surgiere de pronto un acontecimien-
to favorable para traer la República, 
no podríamos aprovecharlo, como nos 
ocurrió tantas veces, por falta de una 
organización verdadera de propagan-
da y de combate. 
"¿Que ya tenemos una, la concen-
tración republicana? Lo niego. Ni 
eso es organismo directivo, n i puede 
ordenar nada sin exponerse á ser des-
obedecido, Y si no, que acuerde una 
acción cualquiera que no sea mi t in ó 
manifestación, y lo veremos." 
E n l a a c é n d e P a ñ o s d e 
STAD63 
n a 7 
SAN RAFAEL 5 Y 
Terminadas las Grandes Reformas y con EXTENSO SURTIDO de lo MAS NUEVO en CASIMIRES 
y surtido general en CAMISERIA, como 
e n c o l o r e s de m o d a . 
desde 2 5 c e n t a v o s e n 
a d e l a n t e 
C A M I S A S 
B l a n c a s y de c o l o r , de sde $ 1-00 e n a d e l a n t e . — L l a m a -
m o s l a a t e n c i ó n e s p e c i a l m e n t e e n l a s C A M I S A S f inas de 
B a t i s t a , c o l o r e s m u y e l e g a n t e s , •$ 1-75 :: :: :: :: :: :: 
i n g l e s e s , dob le a n -
cho , desde 1 JPESO 
e 953 
e n a d e l a n t e l a v a r a . 
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J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A E S C R I T A 
POK 
JÜÁN F. MUIOZ PABON. PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i x|a 
( C o n t i n ú a . ) 
•^-Pues entonces, trabajo inút i l ha 
sido cuanto ha hecho. 
—¿Por qué? 
•̂ —Porque yo no puedo perdonar á 
quien no perdona. 
—¡ Padre! . . . ¡ eso es una dureza ra-
yana en la crueldad! 
—Si en efecto hay dureza, será de 
Dios. Yo no hago dogmas n i hago 
moral. Se me ha trazado una pauta 
J' á ella me atengo. 
—¿Pero cuál es esa pauta? 
^-Pues, ó perdonar a l enemigo, ó 
renunciar al perdón. ¿No dice usted, 
jada yez que reza el ' T a d r e nues-
tro ' ' pe rdónanos nuestras deudas, 
asi como nosotros perdonamos á nues-
tros deudores"? Pues coneider© que 
con esas palabras pone á Dios en la 
mano la medida con que quiere ser 
medido. ¿Perdona usted con genero-
sidad? Pues 5ra sabe el Señor que 
quiere usted ser perdonado generosa-
•mente. ¿Cier ra usted las ent rañas á 
la «miscericordia y se niega al perdón? 
pues ya Dios sabe -que usted no quie-
re que le perdone; porque usted, us-
ted mismo se encarga do decirle, que 
haga con usted lo propio que usted 
con sus deudores. Sí, hijo mío de 
mi alma; el que^feierra sus en t rañas 
aí perdón hace del "Padre nuestro" 
un anatema que fulmina contra sí 
mismo. S í : ó perdonar generosamen-
te, ó renunciar al "Padre nues t ro . . . ' 
6 anatematizarse cada vez que se re-
za. 
— ¡ P a d r e ! ¡qué terriblemente her-
moso es todo eso! 
—¿No había pensado en ello nunca? 
¿ verdad 1 
—Como ahora, confieso •que no. 
—Pues vea usted por qué no pue-
do perdonar en el nombro de Dios al 
que no perdona. 
—Pero, ¿no ve usted, Padre, que 
eso es superior á la naturaleza? 
—¿Y usted, hijo mío, no sabe que 
<iuien tiene que llevar á cabo ese he-
roísmo no es la naturaleza, sino la 
gracia? 
— ¡ G r a c i a . . . g rac ia . . . ¿y esa gra-
cia dónde está \ 
— A q u í : á su cabecera: crucificada; 
tómela usted. Aquí, y no más que 
aquí, tiene la fuente de cuya plenitud 
todos reciben. ¿Lo ve usted? crucifi-
cado, no sólo perdona á los que lo 
crucificaron, sino pide por e l l o s . . . . 
¡ Abrácese á él, hasta incrustárselo en 
el sUma, y dígale de lo ínt imo de ella, 
pero ¡ a y ! sin perder de vista que v j . 
usted á pronunciar su propia é inape-
lable sentencia: perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros perdona-
mos á nuestros deudores! 
—¡Perdónanos nuestras deu-
das. . . así como nosotros.. . perdona-
mos á nuestros deudores!—murinur') 
Don Alvaro con voz solemne al oído 
del Cristo crucificado que tenía tendi-
do sobre el pecho y e l rostro. E l Cu-
ra que se había levantado del asien-
to estrechó con un mismo abrazo el 
Crucifijo y el enfermo y, besando á 
aquel en los pies y á estotro en la 
frente, se incorporó de nuevo, exten-
dió sobre Don Alvaro sus manos con-
sagradas y empezó á recitar distinta 
y acompasadamente la fórmula de ab-
solución. 
Como el que ha sostenido una lucha 
superior á sus fuerzas, Don Ambro-
sio se desplomó rendido sobre el asien-
to, puso los codos s^bre las rodillas, la 
frente entre las manos y rompió á llo-
rar. 
•—•¿Qué es eso. Padre?—le pregun-
tó Don Alvaro, sonriendo como se 
puede sonreír en el eeúleo—¿ie ha 
tocado á usted la vez? 
— I "Sí, hijo mío!—respondió Don 
Ambrosio—es tan grande lo que usted 
de su parte y yo, de la de Jesucristo, 
hemos hecho, que es menester ser de 
piedra, y yo no lo soy, para no sentir 
imperiosa necesidad de abrir paso á 
las lágrimas. 
Cuando el señor Cura se hubo sere-
nado, le dijo Don Alvaro. 
—Tenga la bondad de abrir la 
puerta y hacer entrar á Justa. 
E l Cura obedeció y entró Justa en 
escena. ¡Pero cómo venía ! Pá l ida , 
con esa palidez mortal que tiene el 
rostro en los espantos supremos y en 
las grandes catástrofes, t ra ía las cuen-
cas de los ojos, de tan enrojecidas de 
llorar, amoratadas. Hasta que el Cura 
no se había encerrado con Don Alva-
ro, no había ella formado cabal idea 
de toda la desgracia que se le había 
venido encima.-—Todo—se había di-
cho á sí propia—lo pierdo de una vez i 
mi novio, mi Ruf ina . . . ¡hasta mi pa-
dre! 
— H i j a ¡mía,—le dpo Don Alvaro 
cuando ia vió entrar—¿no es verdad 
que me quieres?— 
Y Justa se hincó de rodillas delan-
te de la camm y le 'besó las manos por 
única respuesta. 
—'i^Ie negarás , higa mía, lo úl t i -
mo que he de iped/irfce en eírte mnindo ? 
—í P a p á . . .ipor Dios! 
—Contéstame, de modo que yo te 
oiga para morir t ranqnilo: ¿me nega-
rás lo úl t imo que he de pedirte en es-
te mundo? 
-—¡(La vida, que me pidieras, te la 
da.ría! 
—(Pues 'bien; esta es mi súp l ica ; 
que perdones á tu pobre hermana, 
como quisieras t ú misma que te per-
domara Dios, si hubieras de compare-
cer en su presencia en esrte instante. 
¿La perdonas? ¿Sí, ó no? 
—ÍL-a perdono, padre. 
—¿Me prometes, si alguna vez la 
encuentras por esos mundos abrirle 
los brazos, besarla en mi nombre y de-
cirle que mor í perdonándola? 
—Lo prometo, padre. 
—Besa este Santo Cristo en señal 
de que no engañas á un pobre mori-
bimdo.—• 
Y Justa lo besó. 
—Albora, abrázame por tí misma — 
y se a:brazaj-on.—Y ahora, por tu her-
mana, que tanta falta me haK>e en es-
tos augustos momentos— y se abraza-
ron otra vez. 
—Arrodí l la te , hija mía, y recibe la 
bendición que te pertanece—y la ben-
dijo.—Y ahora, la que no puedo dejar 
caer soibre t u pobre ¡heimana.—Y tor-
nó 4 bendecirla. 1 
—'¡Ouárdala eo-mo depósito de una 
manda sagrada que te entrego al mo-
rir, para que se la des en mi nombre, 
cuando la eneueaitres.. . ¡s i es que i» 
encuentras!—• 
Y don Alvaro, que para todo esto 
se había incorporado, so dejó caer so-
bre el lecho. Jusita se a r ro jó sobre él, 
y abrazados lloraron por largo tieon-
po, con un llanto tan grande, coma 
honda y sin consuelo era su pena. 
X X I 
Más comadreo 
—-¿Ha visto usté, comadre?.. . ¿ha 
visto usté? 
—Calle usté por I>ios, comadre, 
que ca vez que macuerdo se me pcmen 
los pelos 7e pun ta . . . ¿-Qué quié u s t é ! 
armiejón paño le cae la mejón man-
cha, y de 'barro sernos y mos esm(Tro-
namos. ¡Qué mundillo, comadre, qué 
mumd ilio ! . . . 
—¡ Probé cito don Aribaro! . . . ¡ qu ién 
le iba de decí que iba á dejá los güs-
sos en Cascotes! 
—| Y qué de pronto t ó ! i N i un rayo! 
—Como que apentóa, apenita, se 
fué Su Majesíá, le en t ró el ajoguío. el 
a j o g u í o . . . y se queó como un pollito 
sin decí Jesú . ¡ Gracia que lo arcanzó 
t ó ! : que si er Cura se tarda er canto 
un duro, se las toca en jerga. 
(Contmmrá)* 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdici^a df 1« taH^.—Ahnl 5 te m O . 
Protesta mrm'eTo 525.—Los señores 
O-orostiza Barañano , protestaron con-
tra el aforo practicado por la Aduana 
df este puerto, por la partida 85-A, 
im una importación de pintura prepa-
rada en polvo, reclaimandn sea clasi-
ficada por la 84. 
La Jun/ta. con vista de los certifica-
dos de análisis correspondientes y por 
estar dispuesto que las pinturas que 
no tuvieran base metáliea, estando 
preparadas de alguna, manera, excep-
to el procediraiejuto de pulveriziación. 
s-can excluidas de la partida 84. re-
sol vi-ó estar bien practicado el aforo 
por la 85 A. 
Protesta número 732.—No estando 
conforme los señores Romagosa y 
Compañía con el valor de 680 pesetas 
1. (r; airigcnado por la Aduana, á 30 
cajas de aceitunas, presentaron esta 
piwtesta. alegando que efl de 590 pe-
setas, 50 céntimos es el verdadero. 
La Jawiita, previas las investigacio-
nes del ca«o y con vista de los docu-
mentos q.ue á la prortesta se aeornipa-
ña. resolvió q.ue el valor que debe apli-
carse á las referidas cajas de aceitu« 
ñas es de pesetas 617-73. 
iPro-teerta nrúme-ro 807.—«Esta protes-
ta fué preseuitada por los señores Vda. 
de José Siarrá é Hngo, contra el afo-
ro pracjfcieadó por la Aduana de este 
puerto, por la pantida 157-C en una 
imfportación de anuncios impresos l i -
tografiados; reclamando sean clasifi-
cados por la 316 por ser anuncios pa-
ra distribuir gratis. 
L-a Junta, estimando que se trate de 
un artículo exclusivaimente para anun. 
ciar, que no puede utilizarse como d'j 
comercio, resolvió que el aforo debe 
praertiioarse por la pantida 315, recia-
imada por los protestantes. 
Protestíi nrámero 761.—Por inco i -
fonriÜdad en el aforo realizado por la 
Ad»uana, aplicando la partida 30. á 
una importación de objetos de vidrio 
y metal, presentaron esta protesta los 
señores Ramtbla y Bouza, reclamando, 
seam clasificados dichos objetos, por i 
la partida 11-A, como de cristal. 
La Juarta, después de realizar una 
investigiacdón, resoh-ió que correspon-
de aplicar á los objetos de que se tra-
ta, la partida 11-A por ser el cristal 
el que determina su valor. 
Protesta número 739.—'Aplicado por 
la Adua-na de este puerto en dos y me-
dio por ciento, por oonceptos de gas-
tos, sobre el valor de accesorios de 
maquinaria, im/portados por los seño-
res Aspuro y Compañía, y no estando 
conformes dichos señores con ese au-
mento presentaron esta protesta, ale-
gando que esas mercancías no tienen 
más gastos que los consignados en 
factura. 
La Junta, con vista de que en una 
de las facturas se expresa que la mer-
c a n c í a es " l i b r e á bordo Ferro-ca-
r r i l . " lo que supone gasitos de trasla-
ción y de trasbordo en el puerto de 
embarque, resolvió estar bien aplica-
do el dos y medio por ciento de gas-
tos. 
Protesta número 772.—Por no acep. 
tar la Aduana de este puerto, el des-
cuento del flote marí t imo, en una im-
portación de 100 rollos papel alqui-
tranado, protestaron los señorea CaiS-
j c H r o y Vizoso, que estiman qne di-
cho importe debe ser reducido, con 
arreglo á las vigentes Ordenanzas de 
Aduana. 
L a Junta, por estar excluidos de los 
sr;is;los adeudable el flete marí t imo 
sin que pueda anular esa exclusión el 
hecho de difer i r el consignado en la 
factura del conocimiento, y que 
la diferencia resulta en beneficio del 
valor adeud'able, resolvió que debe 
ser aceptada la. rebaja del citado, im-
porte, con arreglo á lo consignado en 
factura. 
La Cireular que se cita: 
Habana 4 de Abr i l de 1910. 
Muy señor m ío : 
Hace ya algunos años que venimos 
prestando toda nuestra atención á la 
filtración mecánica, de los líquidos que 
puedan producirse en una casa de cal-
deras y son varias las demostraciones 
parciales que hemos efe'ctuado á dicho 
fin encaminadas, respondiendo satis-
factoriamente cada xma de ellas, alen-
tados por tan lisonjeros resultados y 
| ayudados valiosamente por el señor 
.Manuel Qtaduy. el que nos ha conce-
dido la autorización necesaria para ha-
cer una instalación completa en el in-
genio " Portugalete" de una batería 
de once filtros, los cineo primeros, de-
dicados á la filtración de todos los gua-
rapos, los cuatro segundos que se de-
dican á la filtración de todas las me-
laduras y los otros dos restantes, que 
se emplean en la filtración de todas las 
mieles, quedando abarcado con este 
procedimiento la filtración más eficaz 
y completo de todos los jugos que se 
pueden producir en una casa de calde-
ras. 
Siendo este procedimiento por com-
pleto desconocido en la fabricación de 
azúcares de esta isla, al implantarlo 
hoy por primera vez, con éxito fuera 
de toda discusión, nos complacemos en 
invitar á usted que visite dicho inge-
nio, examinando la marcha de dichos 
aparatos, seguro que quedará compla-
cido de los valiosos resultados que con 
el funcionaonienlo de los mismos se ob-
tienen. Como el tiempo que á este in-
genio le queda de molienda es por des-
gracia muy corto, terminará poco más 
ü menos para el día 15 del corriente 
mes, interesamos á usted para que 
dentro de ellos, pueda visitarlos. 
Con tal motivo quedo de usted etc. 
I I N * T R U G G I O I N P U B L I C A D E PROVINCIAS 
Las oposiciones á maestros 
Cumpliendo la resolución del señor , t 
Secretario de Instrucción Públi-a. de ' DE CATALINA DE GUINEb 
esta fecha, la Junta de Educación de j Hace unos cuatro 6 cinco días se co-
esta ciudad ha acordado realizar las ! "^t16 un robo en este Pu^b'o en el café 
p , ; " E l Guanchc." 
oposiciones que lueron convocadas j l og ladroncs parece ser que forzaron las 
oportunamente para cubrir dos plazas I puertas del estaMcrlmlento, penetraron on 
vacantes de maestros, v. en tal v i r tud ,^1 y •\0" ^ m a t ^ ^ " 1 1 1 ^ se apodera-
. , , , . ' i ron del baúl que estaba debajo de la ca -
se hace saber a IOS señores aspirantes nui en que dormía el dueño, lo sacaron 
que tienen presentadas sus solicitudes, j P'11"» patl0 >' nIlí segruramente lo abri-
i • • • » . -r» rían, l l evándose unos cuantos centenes 
que los ejercidos comenzaran en ¡a Es-
cuela " L u z y Caballero" el viernes 8 
del actual, á las 8 A. M. 
E l Tribunal se reunirá el jueves 7 
para calificar los expedientes presen-
tados por los solicitantes. 
Habana, A b r i l 4 de 1910. 
J . M. Dihigo. 
Presidente. 
POR US OFÍCINáS 
Visita de cortesía 
Acompañado del señor Ministro 
su país, hizo hoy una. visita de corte 
sía ai general Gómez, el Comandante 
del acorazado americano "South Ca-
ro l ina ," Mr. Fectchener. 
S B G R B T A R Í A ^ D B 
QOBBRNAGION 
Medidas 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Ciíba, ha telegrafiado á la 
vSeoretaría de Oo'.bernacdón participan, 
do que para evitar aibusos entre le* 
coutratistas y los trabajadores de las 
íineas férreas en aquella región, ha 
tomado las medidas necesarias y Ir.s 
cuales se fundan en quejas produci-
das per el capa.taz de la cuadrilla de 
trabajad ores de la "Ou'ba Company." 
quien las produjo por falla de pago 
de jornales á sus oibreros. 
Incendio 
A las cuatro de la iinadrugada de 
ayer se declaró un incendio en la casa 
número 22 de la ca lle de Agrá monte, 
en Ciego de Avila , donde existía un 
hotel. No hubo desgracias personales 
l^as autoridades actuaron, pero no lo-
graron sacar nada en limpio'. 
Veremos si se repiten estos hechos, que 
es tán dando juego. 
F I L T R O S 
Habana 4 de Abr i l de 1910. 
M-. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
En el ingenio " Portugaletc" se han 
instalado once filtros sisteana "Sire-
ra *' para el completo de recoger y f i l -
trar todos los jugos que pueden pro-
ducir las máquinas moledoras y remo-
ledoras de las casas de calderas, los 
(inco que están en primer término co-
locados, se dedican á la filtración de 
los guarapos, los cuatro siguientes, re-
ciben las meladuras, después de su ope-
ración en el tr iple efecto y los dos en 
último extremo colocados, se dedican á 
la filtración de todas las mieles. 
Este procedimiento es co-nipleta-
mentc nuevo en la fabricación de azú-
cares en esta isla y si no estamos equi-
vocados, ha de traer grandes ventajafi 
á la más importante de las industrias 
del país, dejamos que la enumeración 
de éstas, quede á cargo de los hombres 
de ciencia, nuestro deber está cumpli-
do, al vencer les muchas dificultades 
con que hemos tropezado hasta ver 
instalado y en funciones, un invento 
que tantos beneficios puede traer á los 
señores Hacendados y á la industria 
del país en general. 
Si usted, señor Director, encuentra 
méritos suficientes en esta noticia pa-
ra concederla los honores de la publi-
cidad, mucho se lo agradeceremos y 
más aún, si interesa el ánimo de los se-
ñores Hacendados á que visiten el in-
¡Ercnio "Portugalete" en los contados 
días que le quedan de molienda, que 
poco más 6 menos será basta el 15 del 
(•nrriente. 
Tenemos el gusto de adjuntar circu-
l.ir que con esta fecha dirijimos á los 
vñores Hacendados y an t ic ipándola 
las gracias quedo suyo con la mayor 
consideración su afectísimo s. s., 
E. C*5XICER. 
S5GR5TARIA D E 
H A G I E I N D A 
Producción de cerveza 
•Según la declaración hecho á In 
Secretar ía de Hacienda, la cerveza 
elaborada por las fábricas Xacionales 
durante el mes de Marzo último, fué 
de 1.481,295 litros. 
S C G R B T ^ R Í r t T D B 
J U S T I C I A 
Mandatario 
Tía sido nombrado Mandatario Ju-
diciad de Sagua la Graude, el" señor 
don José A. Suárex. 
Indulto 
lEl Presidente de la República 1ia 
induíkiado totalmente al penado Ra-
móu Cavada. 
G O B I B R I N O PROVIINGIAL» 
De Madruga 
Comunican de Madruga, que en la 
noche de ayer, á eso de las tres, se sui-
cidó, ahorcándose, la morena Paulina 
Lavín. 
De Güines 
E l día 3 ocurrió un crimen en el ba-
rrio Lechuga, término municipal de 
Melena del Sur. 
Un individuo de la raza de color 
asesinó al panadero de una bodega del 
poblado llamado Cayetano Santalla 
Blanco. 
E l parte recibido en el Gobierno 
Provincial no da más detalles del su-
ceso. 
Subasta 
E l Alcalde de la Habana ha remiti-
do al Gobernador, para su inserción en 
el Boletín Oficial, una copia del pliego 
de condiciones de la subasta que el 
día 27 se ha de celebrar en el Ayun-
tamiento para la adjudicación de las 
obras de un cuartel de bomberos en 
Regla. 
Nuestro apreoiable amigo Rafaf l Mar-
tínez Ibar, d i g n í s i m o y bien querido Cón-
sul de Cuba en la ciudad de Tampa, sufre 
moralnaente en estos d ías por la enferme-
dad que le aqueja á sus dos hijitos Nena 
y Rafaelito. 
Espero que la enfermedad no sea nada, 
para consuelo de él y de su distinguida 
esposa. 
L a seca sigue su curso, perjudicando no-
tablemente á. la agricultura en general. 
Fermín Du-Breui l . 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Abril 1. 
Anoche se reunió la Mesa Ejecut iva de 
la Convenc ión Municipal del Partido Lii-
i beral, bajo la presidencia del doctor C a r -
net. 
Dada cuenta con el objeto de la convo-
catoria, se acordó por unanimidad, que el 
Presidente del Partido Liberal en Matan-
zas visite al Jefe de la Nac ión , dándole 
á conocer la opin ión y sentir de los libe-
rarles fusionados en este t érmino; reca-
bando de él, al mismo tiempo, una au-
diencia para una comis ión que será, nom-
brada, al efecto, del seno de la Conven-
rión, y la que le hará expres ión documen-
tada de hechos, acerca de los motivos de 
queja que tiene el liberalismo ortodoxo 
de Matanzas. 
E l doctor Carnot habló de la intromi-
sión de los elementos disidentes cerca de 
los Poderes Públ i cos . 
ASUNTOS VARIOS 
S B G R C T A R I A 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Cien-
fuegos se han inspeccionado durante 
la tercera década del mes de Marzo 
próximo pasado. 2.513 casaí>: en Gua-
no. 156; en Trinidad. 2.452; en Re-
medios. 381: en Santa Clara. 2.105; 
en Morón, 369; en Puerto Padre, 230; 
en L a Esperanza, 140; on Sagtbá la 
Graude, 865; en Cruces. 887; en Cie-
go de Avila, 706; en Caiuajuaní. 526; 
en Santiago de las Vegas, 3.601; en 
Nuevilas, 449; en Matanzas, 4,170; on 
Vinales. 104; on Güines. 753; en San-
to Domingo, 1.005; en Ranchueln. 
576; en San Luis de Oriente, 450: on 
Sin José de las Lajas, 979; habién-
dose encontrado un depósito con lar-
vas en Trimdad. en Remedios uno, en 
Santa Clara 9, pn Morón 2. en Puerto 
Padre 2. en Cruces uno. en Camajuaní 
3. en Güines uno. en San Luis de 
Oriente 4. 
Vacuna 
En el término munu-ipal de Xu^vi-
tas -se han pnvticado durante el mes 
do Marzo próximo pasado, 22 ftperacio-
nes de vacuna, de las euales 20 tuvie-
ron éxi to; en Puerto Padre 107. eon 
éxito 100; en Consolación del Sur lOH, 
con éxito 92; en Caney 47. con éxilo 
teintidos. 
Análisis de leche 
En el término mimicipal de Hol-
guín se han analizado durante el mes 
de Marzo "próximo pasado, 25 mues-
tras do W h e : en Santiago do las Ve» 
pras. 32: en Camajuaní. 42; on Santa 
Isabel de las Lajas, 75 ; en Martí, 32 ¡ 
en Güira de Melena, 36 ¡ en Canev] 
15; en Trinidad. 137: habiéndose en-
entrado en malas enndiciones. en Hol-
guín. 2: en Santa Isabel áe las Lajas, 
2; en Mart i , 10; j en Caney, 1. 
A tomar órdenes 
Esta mañana, á las seis, se presentó 
frente al puerto el vapor inglés '"Ben 
Lomond." que viene á tomar órdenes 
de sus consignatarios, en este puerto, 
señor Luis V, Placé. 
E l Ministro de Cuba en 
Santo Domingo 
En el vapor cubano ' ' Ju l i a , ' ' llegó 
esta mañana, procedente de Santo Do-
mingo, el Ministro de Cuba en aquel 
país, señor Rafael Gutiérrez Alcaide, 
acompañado de su señora é hijo. 
Sea bien venido. 
Nuevo Jefe 
Se ha hecho cargo del Departamento 
de Sanidad Marítima americana, esta-
blecido en esta República y cm'as ofi-
cinas se encuentran instaladas en los, 
altos de la Machina, el nuevo jefe de 
la misma doctor I lugh de Valiu. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados los tripulantes del va-
por noruego 'Fimes." R. G. Da vis. 
R. G. Gottey. Rafael de Castro y el de 
la goleta inglesa " M i n e ó l a , " Edward 
Wentrel. 
Reembarcados 
En el vapor americano "Mor ro 
Castle" han sido reembarcados para 
Xucva York, Rodolfo Marta y Fri tz 
Rontin. por considerarse carga pú-
blica. 
E l alcantarillado 
Desde el viernes se han suspendido 
los trabajos del alcantarillado que vie-
nen efectuándose cu el túnel de la Ca-
bana y en las calles de Emma, San Ig-
nacio y Tejadillo. 
Díeesc qc obedece la suspensión á 
ciertas dificultades habidas entre la 
empresa de los tranvías, que suminis-
traba e] fluido eléctrico para lidias 
obras y los contratistas de las mismas. 
En el Cerro y Jesús del Monte no se 
han paralizado los trabajos. 
EL CLUB'DS AJEDREZ 
En la animada reunión que celebra-
ron ayer tarde los afioionados al jue-
go-cieneia. en el elegante "Hotel Pla-
za" y á la cual asistieron personalidn-
des muy respetables y jóvenes llenos 
de fe y entusiasmo, se acordó recons-
l i t u i r inmediata mente el famoso Club 
de Ajedrez de la Habana, establcr.ién-
dolo en un amplio salóu del hotel 
meneionado con todo "confor t ." 
El lunes próximo ya estera instalado 
el Club en su hermoso local y volverán 
•í reunirse sus miembros para aprobar 
los estatutos y elegir la Directiva. 
La cuota mensual fijada cu dicha re-
unión ha sido de $1,50 cy.; pero se 
acordó que la primera que se cobre 
sea de dos pesos plata con el carácter 
de "extraordinaria" para los gastos 
de instalaeión. 
Las adhesiones recibidas pasan de 
cincuenta. 
Débese en gran parte el éxito obte-
nido á las gestiones del entusiasta 
"amateur" señor Chas. M. Echeve-
rría para, la obtención del loeal en las 
más favorables condiciones. 
Cna comisión de propaganda traba-
ja aetivamente .allegando socios y es de 
esperar que ninguno de los ajedrecis-
tas de la HabanH deje de figurar en 
el renaciente Club que vuelve á la vi la 
bajó los mejores auspicios. 
Por ello felicitamos á los señores 
León Paredes y Juan Corzo, iniciado-
res del feliz pensamiento de reorgani-
zación, con vida propia, tan culta ins-
titución que entre sus honrosos títulos 
cuenta *»1 de haber hecho madurar el 
precoz talento del prodigioso José 
Raúl Capablane.a que hoy por hoy m 
el adversario mis temible del "Cham-
pion" Lasker y que por ley natural 
estj llamado á ser el Campeón del 
M undo. 
Ayer, á. las 4 y 10 minutos de la tarde, 
fueron conducidas en la Ambulancia á la 
Es tac ión Sanitaria, las j ó v e n e s blancas 
E l i s a y Celia H e r n á n d e z y Hernández , sol-
teras, naturales de esta ciudad y vecinas 
de San Ambrosio número 61. 
L a primera presentaba quemaduras gra-
ves en la cara y manos, de carácter gra-
ve y la segunda leves en un brazo. ' E a s 
quemaduras quo presenta El i sa se las cau-
só al Inflamarse el petróleo de una l á m -
para y las de Celia al prestar auxilio á 
su hermana. 
D e s p u é s de curadas E l o í s a y Celia, fue-
ron conducidas á su domicilio en la A m -
bulancia. 
Recaudac ión de la Aduana de Matan-
zas durante el mes de Marz» úl t imo, com-
parada con la de Igual mes del a ñ o pa-
sado: 
R E N T A S 
Marzo de 1910 $ 82.476.72 
Marzo de 1909 76,002.11 
Diferencia á favor de 1910. $ 7.474.62 
I M P U E S T O S 
Marzo de 1910 $ 4,549.11 
Marzo de 1909 4,428.46 
Diferencia á favor de 1910. S 120.65 
X . 
(Por te légrafo) 
Sagna la Grande, Abril 5. 
á las 7 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E l concierto dado anoche por Pepito 
Arrióla en el teatro "Uriarte," re-
sultó magnífico. E l público lo aplau-
dió, obsequiándolo con bouquets de 
flores naturales. Hoy parte para Ca-
magüey. 
Rosales. 
rprnte. por ser Santiago una de las 7,nn«s 
de movimiento s e í s m i c o debido al gran 
desnivel de la Sierra Maestra con relación 
al mar de las Antillas, siendo por tanto 
lugar apropiado para observaciones scls-
mc lóg icas . 
Ayer retornó á Cienfuegos el K. P. S a r a -
srla . de jándonos la miel en los labios, pues 
no hizo m á s que desflorar dos materias 
á cual m á s Interesante. 
L a otra visita que coincidió con la a n -
terior, fué la de la c o m i s i ó n del partido 
ir.dependlentr de color, integrada por los 
señores Evaris to Estenoz, Gregorio V n -
rfn. Juan V. Sierra y otros. Organizada 
la m a n i f e s t a c i ó n que fué á recibirlos, so 
dirigió á la P laza de la Libertad, donde 
hizo alto y tomaron la palabra Esteno/, y 
Surfn, diciendo que ven ían desde Occiden-
te á dar un grito de amor y de esperanza 
á los negros de Orlente para que resu-
citaran, y que el partido Independiente de 
color trabajaría por su triunfo. 
Por la noche se ce lebró un mitin en el 
teatro "Novedades" y allí se dijeron cosas 
que peor es meneallas y. tales crudezas de 
lenguaje que aun se comentan por todos 
con honda pena. 
Cierro é s ta consignando una desgracia. 
Del edlflcio en c o n s t r u c c i ó n para el B a n -
co del Canadá se desprendió una cornisa 
de cemento causando acaso la muerte de 
un albañll é hiriendo á otros, entre estos 
tres t r a n s e ú n t e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
l A R T O S M Í T I C O S " 
A LOS RBPRESEXTANTES 
CONSERVADORES 
De orden del Jefe de la representa-
ción conservadora en la Cámara d--
Representantes, ruepo á ustedes se sir-
van concurrir hoy martes, á las ocho 
de la noche, á Gallan o 78 (altos), á 
fin de tratar asuntos muy importantes 
y de excepcional interés para nuestro 
partido. 
Dada la urgencia del caso, les enca-
rezco su puntual asistencia al acto. 
Habana. Abr i l cuatro de 1910.—(F) 
Antonio Pardo Suárez. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de la Ceiba 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores afi-
liados para quo concurran á la casa 
calle de Suárez número 25. el próxi-
mo sábado, día 0. á las oeho p. m.. 
con el fin de celebrar junta general 
extraordinaria. 
Habana, Abr i l 5 de 1910.—Horacio 
Fort, Secretario. 
ACLARACION 
Hemos recibido una carta del se-
ñor Juan Fran'easco Ibáñe-z, Secretario 
del Partido Independiente de Color. 
m m m m e l c ae 
Servicio de l a Projapia Aaot>-r; 
CLACSCRA DE CN BANCO 
Nueva York, Abri l 5. 
De orden del Superinlendente a 
los Bancos. Mr . Cheney, se han c e r r T 
do hoy las puertas del "Union Bank'; 
de Brooklyn, que cuenta con un ca\)i 
tal de un millón de pesos y tienafl , 
pósitos que ascienden á más de c i n -
millones. 0 
Dicho banco tiene cinco sucursal-
y el presidente de la sociedad es ivi-3 
Edward N . Gront, ex-revisador de lag 
cuentas del Municipio de esta ciudad 
INVKSTICACION A LAS 
COMPAÑIAS DE SEGURog 
Albany. Nueva York, Abr i l 5. 
La Asamblea Legislativa, por 123 
votes contra 4, acordó anoche que s« 
haga 111ra investigación en los negó, 
cics de las Compañías de seguros quo 
operan en este Estado de Nueva York 
exceptuando solamente las sebre lá 
vida, que ya fueron sometidas á una 
medida semejante no hace mucho. 
OPINION DE CN PASTOR 
z.'v METODISTA 
Roma, A b r i l 5. 
E l reverendo S. M . Temple, pastor, 
de la iglesia metodista americana da 
esta capital, ha declarado con su fir-
ma que le ha causado gran saíisfac-
ción que Mr . Roosevelt no haya tsni-
do la audiencia que había solicitado 
del Papa, y agrega: " S i bien es cierto 
que fué el trabajo del motodismo el 
que dió origen á lo ocurrido, también 
lo es que ya no se trata de raeíodismo 
ni de ninguna otra religión, sino del 
gran prinlcipio de la tolerancia; Mr. 
Ecosevelt ha drdo un gran gclne en 
favor del cristianismo del siglo X X . " 
INDICIOS DK (rCKliHA 
Lima, Abr i l 15. 
Aumenta per momentos la hosfli-
dad contra el Ecuador, y el criterio 
belicoso se impone per todas partes. 
Una mult i tud da más de cinco mil 
personas, excitadas per las lícticias 
recUfieando el telegrama de nuestra| qUe han llegado de les sucesos ocurr-
C-orresponsal en La .Maya, sobre la : dos en Guayaquil, se dirigió anoche al 
Hegada del señor Evaristo Estenoz a | e(jific.j0 en aue esti establecida la Le-
aiqnel pueblo. j gacién del Ecuador en esta canital, 7 
Después de consignar el común i - , a r rancó de su frente el escudo de ar-
cante que e4 Partido Independiente j de dicha Renública. 
de Color no es racista, afirma que él 
recibimiento del señor Estenoz en La 
Maya, aunque no fué imiponente re-
snltó bastante bueno, si se tiene en 
Los manifestantes, cuyo número iba 
aumentando por momentcs. se dirigie-
ron de la Legación ecuatoriana al Pa-
lacio Presidencial, y al l i pidieron al 
DE ENCRUCIJADA 
Marzo 30 
Ampl ío mi telegrama de ayer con mo-
tivo de la fiesta que aquí se celebró en 
honor de la c o m i s i ó n de la Asoc iac ión C a -
naria que viene de recorrido por toda la 
Isla haciendo propaganda á favor de esa 
prestigiosa ins t i tuc ión . 
I^a fiesta rev i s t ió un carác ter de ma-
yor Importancia y hahlnron Rstella, Igle-
sias. Tav ío y R a m ó n Guerrero. Todos es-
tuvieron e l o c u e n t í s i m o s en su peroración. 
Estella, el "sinsonte." como c a r i ñ o s a -
mente le tratan sus numerosas amistades, 
dijo entre otras cosas: "el cubano y nos-
otros (los i s l eños ) estaraos identifleados 
y, por lo tanto, todos debemos unirnos para 
afianzar sobre bases só l idas la Asoc iac ión 
Canaria, que reporta inmensos beneficios." 
¡Qu^ pArrafo mfis hermoso. . . debe ex-
culplrsc *MI bronce! 
Terminada la ce lebrac ión de esta asam-
blea, fuimos e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados 
por el señor T r i a n a con un suc ulento a l -
muerzo en el hotel "Vells." Allí brindaron 
por la prosperidad y engrandecimiento de 
la Repúbl ica y por la Madre Patria. ¡Qué 
hermoso actol 
Reciba el popular y rico comerciante de 
ésta, s^ñor Ildefonso Tr lana , Iniciador de 
tan s impát ica fiesta, de la cual se guardará 
un buen recuerdo, mi m á s calurosa felici-
tación. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
cuenta que no so había organizado I Presidente de la República que habla 
previamente. ! se; el Presidente, señor Leguía, les 
Xo nos sorprende la aclaración del dirigió !a palabra, logrando persua-
Secretario del Partido de Color (; !'' dirlos que abandonaran su actitud 
••olor y no racista!) como no sorpre.u-j violenta y tuvieraii confianza en el go. 
dera tampoco á nadie que á los infor- biemo, dispersándose, 
mes de nuestro corresponsal sigam- s, por \¿ tarde se habían reunido en 
atcniéaiidono* respecto al rccibimiiMito | Consejo los Ministros v acordado, eu 
do que fué objeto el señor Estenoz en 
La Mava 
Todos los enfermos. 
Del estómago ó intestinos, por 
crónica que sea su enfermedad, ten-
gan ó no dolor, está demostrado por 
miles de certificados que se curan ra-
dicalmente tomando el renombrado 
Digestivo Caldeiro. Venta en Drogue-
rías y Farmacias. Unico depósito en 
la Droguería de Sarrá . 
C 956 Ab. 4-5 
O R I B M T t 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 30. 
Puede decirse que ha terminado el mes 
con las fiestas de la Semana Mayor que 
celebra el mundo cristiano y que aquí aun 
cuando no han tenido el esplendor de otras 
épocas , han sido una verdadera man l i c i -
tación del sentimiento religioso profunda-
monte arraigado en esta sociedad, que ca -
da día viene dando muestras de mayor 
cultura. 
•Después de la visita del Presidente de 
la Repúbl ica , de la que y a di cuenta, la 
m á s jrratB y provechosa ha sido la del 
P. Saraaola. que es de lamentar haya s i -
do tan corta. L a Asoc iac ión Vasco-nava-
rra fu* la que preparó esta visita y la 
que intervino en preparar la conferencia 
que se ce lebró en el teatro '•Oriente" el 
dominRo próx imo pasado, con una concu-
rrem ia tan numerosa, en la que estaban 
representadas todas las clases sociales que 
con verdad puede decirse que no habfa 
donde echar un alfiler. Daba guato ver el 
teatro y observar en los semblantea la 
ansiedad que revelaban los cspfrtHdorea 
por oír. sin perder una s í laba, las sabla« 
explicaciones del R. p. Sarasola sobre los 
cometas en general y el tan temido y es l 
perado Halley. 
NI una palabra se perdió de las que sa-
lían de los labios del sabio sacerdote que 
al terminar su discurso fué objeto de una 
entusiasta ovac ión . a 
Al día siguiente la L iga de Orlente con-
tra la tuberculosis, organizó una función 
en el teatro -Horedla- t beneficio de os 
fondos de la misma y en el programa In-
cluyo una conferencia por el P. Saraaola 
sobre los terremotos y sus causas 
Wf los aparatos Inventados para 
v;irlos y casi predecirlo». 
Excuso decir que la concurrencia fué tan 
numerosa como la de la noche anterior v 
que el resultado de la función debe haber 
sattCfécho A sus iniciadores. r 
VA tema de la corferencia no podía ser 
fciás unerfegaiiu. para nosotros especial-
c o f f l u i í i c A j m 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente' se cita 
por este medio á los s e ñ o r e s socios de es-
te Centro para -que se sirvan concurrir 
k la Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará en los salones de esta Socie-
dad el próx imo ñ del mes actual y d ías s i -
guientes, á, las 8 de la noche, para la dis-
cus ión y aprobac ión de los reglamentos 
do las secciones ó interiores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
• P a r a concurrir á dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentac ión del récifio 
do la cuota social correspondiente al pre-
sente mes ó al de Marzo últ imo. 
Habana, 2 de Abri l de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
G»47 4í -2 i;d-.i 
vista" de la gravedad d i les insultos 
dirigidos en Quito y en Gruayaquil á 
la bandera peruanas, exisrir del go-
bierno ecuatoriano reparación plena é 
inmediata. 
En caco de que el gobierno del 
Ecuador se niegue á curopl'r lo aue el 
Perú le exige, se enviarán sin pérdida 
de tiempo tropas contra el territorio 
ecuatoriano y una escuadra á blo-
quear el r ío Guayas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜNIDG9 
Londres, Abr i l 5, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES ÜEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 153. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 6. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 349.500 
bonos y acciones de las principales 




El miércoles, H del corriente, á las odio de la ma-
ñana, se celebrarán honras tiínehres en VA [gtesia de 
Nuestra Señora de la Merced por el eterno descanso 
del señor don 
Peifi F. B n l ] i C i p 
Las misas que se digan ese día en dicha [glésifí, 
se aplicaran en sufragio por el alma del difi|nto. 
Sus hijos y nietos sintl ican á*ft8 
parientes y awirfos ruegueu o Dios 
f>or el y se s i rvan as i s t i r a tan pin-
ftoso arto, favor que siempre a*/ra-
aecera n • 
H a ha na .T de A b r i l de 19 JO. 
3547 
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V I D A D B P O E T I V A 
a ^rimara Exposición de aeronáutica de España.-La Copa Gordon Ben-
net de aviación.—Oficina nacional de turismo francesa.—En la Sala 


























































YA día, 15 de Marzo se ha inaugura-
d o en el salón E-eig (Paseo de Gracia 
77) una exposición de aeronáutica, en 
'a que se exponen al público, lodos 
cantos elementos han sido empleados 
or el hombre, desde los tiempos más 
J^notos, para conseguir la locomoción 
érea. • ^ A ' Iza "Asociación de Locomoción Ae-_ 
feea" que desde sui creación ha procu-1 
•ado. por cuantas medios ihan estado á 
n ajeance dar á conocer la aviación, 
o sólo cu Barcelona sino en provin-
cias y América üatina y vulgarizar es-
a ciencia, con objeto de fomentar esta 
ríase de estudios y de que no quede 
Ispaúa retrasada en el nuevo medio 
locomoción, al que tanta importan-
ia se concede en otras naciones, y con 
-bjeto, especialmente de evitar que la 
ueva industria, que nace, vaya á pa-
,r á manos extrañas, empezó por 
rear la, muy interesantísima y. ya 
j o y papular "Revista de Locomoción 
Í U r e a ; " organizó las primeras confe-
Irencias que se dieron de aviación, con-
Wn̂ uió y organizó los primeros vuelos 
|que se han dado en España y. últinui-
¡mente acaba de realizar la primera 
Exposición de Aeronáutica en nuestra 
patria. 
A esta Exposición han cooperado las 
sociedades de aviación de Barcelona: 
f'Club Aeri Santos-Dumont.-' ' 'Ju-
irentud Amadora Española," Sec-
ción de Aviación del Ateneo Enciclo-
pédico Popular'' y "Sociedad de 
atracción de Forasteros." 
Dados los pocos •e-lemeutos con que 
Be ha contado para una empresa de 
anta importancia y lo desconocidos 
riue son los estudios de la aviación en 
general y particulvmente en España, 
• ha costaido listante dificultados re-
u n i r todos cuantos elementos á la ae-
ronáutica se. refieren y presentar ésta 
. en todas sus formas: globos, dirigi-
jb.hles, cometas, "planeara," helicópte-
ÍLros. ortópteros, aeroplanos, haciendo 
feitambién- un estudio histórico de la 
wviaeión, desde sus primeros tiempos, 
i presentándose en exactas reproduccio-
" nes, todos los aeroplanos actuales, y 
padmitiéndose las ideas de gran número 
;f;de aficionados á la aeronáutica. 
Se exiponcn también dos magnífi-
; eos aeroplanos, uno ""planeur" y otro 
[ completamente equipado, con el que el 
ingeniero señor Brunet ha realizado 
' sus primeras experiencias en Valen-
cia. 
Uno de los principales objetos de es-
*ta Exposición, es el de arbitrar recurj 
i sos para la Escuela de Aviación que, 
L bajo la dirección de la "Asociación de 
| Locomoción Aérea" se ha creado en 
B-l^arc-elona, y cuyos resultados pronto 
S ha de tocar la industria catalana. 
ha procurado, en esta Exposi-
Bción, facilitar la viulgarízacián de los 
»conocimientos de aeronáutica, acom-
Buañándosc todos los aparatos de deta-
l l ¡liadas descripciones, en que se indican, 
•no sólo los medios constructivos era-
O' 
m 
Kpicados, sino también las característi-
If ras de los mismos, especialmente en lo 
•que se refiere á la estabilidad longitu-
•dinal y lateral, á los motores y medios 
,-, dc propulsión empleados. 
En la parte que se refiere á ideas 
Hnuevas, vertidas por aficionados á es-
K a ciencia, el (Comité Ejecutivo, ha 
p respetado las demás opiniones, sieon-
|í j)re dentro de los principios corrientes 
| | de la Mecánica elemental y de la Ae-
¡íí rodináanica, dadas las grandes dificul-
Htades que en esta nueva ciencia, aún 
jen embrión, se presentan para la dog-
matización y 7)ara la fijación de crite-
rios más ó menos cerrados. 
El Gamité Ejecutivo se propone, 
además renovar parte de los aparatos 
I expuestos á, medida que sus ¡medios se 
! lo permitan, presentando, á ser posi-
We los aeroplanos actuales que han 
couquistaxio todos los primeros pues-
tos en "meetings" y semanas de avia-
ción. 
É3 "Aero Club de América" no de-
sespera á pesar de los procesos Wright, 
poder disputar en los Estados Unidos 
ia "'Copa de Aviación Bennett." 
Los mienj'bros, del Comité de avia-
ción del "Aero Club de América" y 
¡Mr. Cortlaud Bishop, pi-esidente, roe-
ron hace algunos días en automóvil á 
Long-Island. para buscar un terreno 
propicio á la organización del gran 
"meeting" de aviación de América, 
"í incontraron del lado de Hic.ksville, 
un campo muy extenso encima del cual 
se podrán verificar vuedos de cinco ki-
lómetros en línea recta. A ese campo 
que dista de New York cuarenta kiló-
metros podrán trasladarse fácilmente, 
por medio do trenes, numerosas perso-
nas. 
^ El día 2 de Marzo, durante la discu-
pión del presupuesto general para 
1010. la Cámara de Diputados france-
sa adopto, sin la menor observación, la 
idea de crear una "Of/úna Nacional 
de Turismo'' de la que en otra ocasión 
hemos hablado señalando todos los ser-
vicios que pueden obtenerse d<> seme-
3 a nto organización. 
El artículo 144 de la ley de Haeien-
aa que crea esa rueda nueva, como 
también útil de la administración 
francesa está couiccbida en los siguien-
tes términos: 
"Se crea*en el Ministerio de Obras 
Publicas, de Correos y Telégrafos, una 
Oficina Nacional dé Turismo" que 
tendrá por objeto: 
lv—Centralizar y poner á dispo-
feiGion del público las informaciones de 
toda clase concernientes al turismo ba-
ilo ̂  todas sus formas; 
' 2*—Tratar por todos Ins medios 
«.^ desarrollar el turismo y provocar 
noclas las medidas tendentes á mejorar 
las condiciones de transporte, de cir-
culación y estancia de los turistas ¡ 
"Un reglamento de administración 
pública determinará las medidas de 
ejecución de las présentes disposiciones 
y notablemente el fimcicaiflsmentp de 
la "Oficina Nacional de Turismo." 
En los días 5, 7 y* 9 del corriente 
mes, se efectuará en la sala de ar-
pias del "Ateneo de la Habana," cuyo 
.profesor competente es Pablo Molin-'r. 
una "poule" de espada, habiéndose 
confiado la dirección de la misma al 
capitán instructor del Ejército Per-
manente. Ramón Fonts. 
Para premios de esos asaltos se han 
acuñado dos medallas que son un tra-
bajo acabado de arte: una de oro y 
otra do bronce. 
En el "Ateneo de la Habana" se 
han recibido ya algunas invitaciones 
que tendremos inucho gusto en dar á 
conocer tan pronto se nos comuni-
quen. 
Por la plausible finalidad que encie-
rra la celebración de la "poule." que 
no es otra que la de fomentar la es-
grima en esta capital entre amateurs 
y porque los asaltos tengan el éxito 
apetecido felicitamos por lo primero 
a-? distinguido maestro Píiblo Moliner. 
haciendo sinceros votos por lo se-
gundo. 
Ambas cosas bien lo merecen esas 
iniciativas laudables. 
MANUEL L. DE LINARES. 
suspenderá la práctica, oficialmente; 
conste que no es Christie quien me lo 
ha dicho. Después de la junta y esto 
tiene un tupfito á bombones pues que 
me lo ha dicho el tartarín de Obispo 
51: en un reñidísimo match disputará 
la consabida, es decir, una escribanía 
de historia.: se la llevó González (02) 
y luego Blanco y ambos á dos la ce-
den, hasta que venga un guapo del 
próximo domingo (será Blanco) que 
se deje del relajito del cedido, por 
que si no va á resultar como con el 
cuento del gallo pelao. 
Y á todas estas. Márquez más ca-
llado que un muerto, iiay que prac-
ticar mucho, pues me han asegurado 
que O'Connor está enamorado de la 
tal escribanía y hará todo lo posible 
por llevársela; por eso no suelta los 
espejuelos do cristales amarillos. 
Y se acabó. 
A. Pz-Cllo. 
Abril 4—10. 
De Bueuavista.—Fresca, ventosa y 
polvorienta fué la mañana de ayer, do-
mingo 3, día dedicado al match de loa 
bandos Rojo y Azul, capitaneados por 
el Gran Piñón y por Claudio el 
Grande, respectivamente, para dispu-
tarse el "Premio Reyes." Eran los Ro-
jos: Piñón, Fonts, Abren, ¡Oh! Mora-
les, Scott (padre), Roca, Novoa, Giro-
nes, Scott (hijo) y Renté de Vales, 
este último en calidad de ¡mascota! 
¡mascota negativa! como si digéramos 
sin cocaína; y los Azules: Grande Ar-
mas (y por las armas). Alzu ¡caray!, 
O'Connor, el Doncel Macías, Castro, 
Boan, Aballí, Diego, Fuentes, y como 
mascota azul. Barrena, el teórico, que 
estuvo á la altura de tal y de cual, 
pues rompió más platillos de los que 
debía haber roto, dado que está fuera 
de práctica y por eso vencieron los 
azules, es decir los míos, pues yo ayer 
me sentí azul; pues me precio de per-
tenecer iucondicionalinente, al partido 
que vence. 
Rompieron los Rojos 290 platillos y 
nosotros 301, ya ve nustedes, sólo en 
once platillos aventajamos á los chi-
cos que capitaneó Mr. 4.24. 
El Copón Reyesle correspondió á 
Alzugaray y la serie de cepitas (tam-
bién Reyes), se las repartieron Gran-
de, O'Connor, Aballí, (Pancho J.)*y 
Puentes. Pal'a la cepita número 5 es-
taban empatados Macías (el siniestro) 
y Castro y se aprestaron á disputarla 
á 20 platillos, saliendo vencedor, el 
Juez, por eso. por que para algo se es 
Juez y por que rompió quince de sus 
veinte platillos. 
Después, con profusión, se repar-
tieron emparedados, laguer y licores, 
y Grande (de apellido) tiró sus plan-
chas (fotográficas se entiende) y Gar-
cía, el "almendarista" de Pí y Mar-
gall nos enfocó por espacio de 40 se-
gundos con su cámara'tricolorista: ve-
remos lo que sale; sépase el señor Gar-
cía que vivo en Línea número 76, Ve-
dado, (su casa) y quiero ver su tra-
bajo. 
y en compañía de las señores de 
Santos Fernández, Piñón, O'Connor, 
Piedra. Boan, Parejo y otras más, pa-
saron rápidas las horas de tan deli-
ciosa mañana. 
Luengo, Mañas. Costa, Montaner, 
García, Ríos. Piedra. Broch, Pimentel, 
Santos Fernández y otros que no co-
nocía, fueron á presenciar el match 
"Reyes" y quedaron, como es natu-
ral, muy complacidos del resultado de 
las tiradas y de las atenciones que re-
cibieron de nosotros (?) los Tartari-
nes. 
"Sotto voce" oí celebrar á Piñón y 
con gusto lo digo, ya que nuestro Se-
cretario, á pesar de haber hecho tan 
excelente tanto por ciento (90) no pu-
do llevarse la Copa Reyes por capita-
near un bando que se portó " á las mil 
maravillas," y que estuvo á la altura 
de los "mapiangos." como me decía 
en un arranque épico el, con" justa ra-
zón furioso. Orlando mirando de reo-
jo á su Mascota ¡ ay! tan Renté que 
no vale "r ien ," (que diría Madame 
O'Connor). á ese líente que lo mismo 
saca una pieza con stovaina que cobra 
una idem en el campo: vamos 
al decir, que como cobrar, cobra las 
dos: la que extrae y la que mata. 
y allá á Jo lejos. Melero copiando 
un zapote (sin pifia y sin mamey) muy 
bien de una joven que se complacía 
de ver como, pincelada tras pincela-
da, se iba trasladando al cartón el 
añoso zapote de que se saboreaban 
" i n i lio tempore" los Tartarines de 
Atenas (Matanzas) Centellas, Corona-
do, Andux, ülmo y Vandewater (que 
lo era honorario) y otros muchos que 
han dejado de. pertenecer al honroso 
gremio de los Cazadores de platillos. 
Del Cerro.—'Sólo hubo ayer domin-
go prácticas, pero prácticas en forma, 
y se hicieron muy buenos acores, so-
bresaliendo los hechos, por los.tartari-
nes Saenz-Vanez Bernal, Tnoceurio 
González y Felipito Mártínéfc que ; 
el ehampión (sin Pascual ' holgadito.j 
El próximo domingo, (dia 13), se.' 
BASE-BALL 
EX EL LITAXÓ 
El domingo iiltimo. ante un público 
numeroso y escogido, tuvo efecto la 
inauguración de los terrenos de la 
Asunción (en Luyanó) con el desafío 
entre los clubs "Belén" y "Olimpo." 
La contienda resultó lucidísima. 
Ambos clubs lucharon con denuedo y 
empeño plausibles y si la victoria se 
inclinó á favor de los colegiales, no por 
eso quedaron menos gloriosos los juga-
dores del "Olimpo." 
La anotación arroja un resultado de 
4 carrerras el club "Belén." por 3 el 
"Olimpo," habiéndose mantenido el 
interés del "match" hasta la última 
jugada en que el club "Belén" logró 
anotar la carrera decisiva, por una ba-
se por bolas, un balk y un passed ball. 
Es imposible hacer mención especial 
de los jugadores, porque todos jugaron 
igualmente bien y las errores más bien 
debeu achacarse á la nerviosidad escé-
nica y al desconocimiento del terreno 
que á una deficiencia que en medio de 
todo resultaría natural entre jugado-
res aficionados. 
La concurrencia, salió satisfechísima 
del juego y los RU. PP. del Colegio de 
Belén recibieron numerosísimas mani-
festaciones del agrado que esta fiesta, 
causó y ruegos de que en lo futuro 
menudeen los juegos de baseball en 
las terrenos inaugurados. 
He aciuí el score del juego: 
BELEN 
V . C . H. O. A. E. 
Jos^ Sabí. s 6 1 1 3 4 1 
Linares, t t 5 0 0 0 0 0 
Ruíz, 3b 5 0 2 1 2 2 
Camaraza, p 4 0 0 0 3 0 
Reguera. 2b 4 1 0 3 0 1 
J. Castro, cf 4 0 0 1 0 0 
R. Smith, I f 4 2 ?. 1 0 0 
E, Acosta, c 3 0 0 7 1 0 
J. Martínez, Ib 3 0 0 11 0 3 
Total. 37 4 C 27 10 6 
OLIMPO 
V . C . H. O. A. E. 
A. Carvajal, c 5 1 1 10 0 1 
R. GonzAlez. r f 4 0 0 1 0 0 
E. Ruílrcz, 2b 5 0 2 2 " 0 
M. Suárez, If. . . . . . . 2 1 1 0 0 l 
J. Suárez. ss. 4 1 1 2 1 1 
M. Carreño. I b 4 0 1 8 0 1 
C. Carvajal, cf. . . . . . 3 0 0 0 0 0 
M. Sabí, 3b 4 0 0 0 0 2 
A. Suárez, p 4 0 1 2 2 0 
Total. 35 3 7 25 6 G 
Anotación por entradas 
Olimpo 0 1 0 0 1 0 0 1 0—3 
Belén 0 2 0 0 0 1 0 0 1—4 
SUMARIO 
Earned runs: Belén h Olimpo 2. 
Bwo bases: Smlth 2, E. Suárez 1. 
Stolen bases: A. Carvajal, R. González, 
M. Suárez, J. Suárez. M. Carreño, M. Sa-
bí 2, A. Suárez, del Olimpo; J. Sabí, Ruíz 
y Smlth, del Belén. 
Called balls: Suárez 3. Camaraza 3. 
Dead balls: Camaraza 1, á M. Sabí. 
Struck buts: Suárez 10, á Camaraza 3, 
Castro, Smlth, Acosta, Martínez 2, Re-
guera' y Sabí. 
Camaraza 1, á Carvajal 2, R. González 
3, J. Suárez y O. Carvajal. 
W i l d pltches: Suárez 1. 
Balk: Suárez 1. 
Sacriftce hits: O. Carvajal. 
Umplres: A. Fernández y J. Hernández. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
Ramón S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy inartes 5 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azuleé. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
•Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
nardo Pérez Fernández, acusando al 
primero de haberse presentado en su 
establecimiento Baratillo números 6 y 
S, tratando de estafar una caja de vi-
no, con un vale que resultó ser falso. 
Alvarez acusó al Pérez de haberle 
dado dicho vale, en unión de dos indi-
viduos que le esperaban íulí próximo. 
Por aparecer complicados en este 
hecho fueron detenidos en el café "OBI 
Gasino." los •blancos José García Al -
varez c Tsmnel Alvarez, quienes nega-
ron tener participación en la tentativa 
de estafa. 
Los detenidos fueron puestos v dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
H T ' R T O 
Esta mañana se'presentó en la ofici-
na de la Jefatura de la Policía Secre-
ta, el blanco Clemente Ordeira. veci-
no de la fonda "La Antigua Paloma," 
calle de Riela número 111. manifestan-
do que d*»! cuarto en que •oernoctó le 
habían hurtado un reloj y un bolsillo 
de plata con dinero. 
Cerdeira. sospoo.ha. que el a.utor de 
este hurto lo sea BU compañero de 
cuarto Rafael Núñez. que so levantó 
primero que él, marchándose para la 
calle. 
La policía dio cuenta de esta denun-
cia al Juzgado Correccional del distri-
to, y procura la detención del acu-
sado. 
CAIDO DESDE UNA AZOTEA 
El menor blanco Miguel Arenas Pio-
pi, de 9 años de edad, domiciliado en 
Colón número 13, fué asistido por el 
doctor León, de una. contusión en la 
frente y de ligeros fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió casualmente id 
caerse de una azotea. 
El •hecho ocurrió en el domiclio del 
lesionado, y la policía dió cuenta de lo 
sucedido al Juzgado competente. 
CHOQUE. AVERIAS Y LKSIOXES 
AJioche en la calle de Revillagigedo 
esquina, á Misión, chocaron el tranvía 
eléctrico mmiero 65, de la. línea de Je-
sús del Monte y San Juan de Dios, y 
el carretón número :{2 del Departa-
mento de Sanidad, sufriendo ambos 
vehículos averías. 
De resulta del choque sufrieron le-
siones el conductor del carretón ('ar-
los Escaraz, y su ayudante el mestizo 
Oscar García Morales. 
El 'hecho aparece casual. 
HERIDO GRAVE 
En la. calle de Dragones esquina á 
Amistad, al pasarle por encima del pie 
la rueda de una zorra, sufrió el blanco 
(Sebastián Neda Hernández, vecino de 
Ay esteran número 8, una l esión de 
pronóstico grave. 
•El lesionado después de asistido en 
el hospital de Emergencias, pasó al 
HoífpTtal Núm. 1. por carecer de re-
cursos i>ara su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
Los mestizos Hortensia H. Pedroso, 
de 23 años, y Víctor Pedroso, vecinos 
de Escobar 138. sufrieron quemadu-
ras leves por habérsele prendido fuego 
á las ropas que vestía la primera, y 
acudir en su auxilio el segundo. 
El hecho fué casual y ambos lesio-
nados quedaron en su domicilio. 
DETENIDO POR HURTO 
Jesús Hernández, ex-sargento de la 
Policía Nacional, y en la actualidad á 
las órdenes del Jefe de la Policía Se-
creta, detuvo ayer al pardo Enrique 
Cruz Varona, por sospechar de que sea. 
el autor del 'hurto de un dije de oro 
con piedías de 'brillantes, propiedad 
de don Manuel González Valle, vecino 
de Marina 18. ' 
El detenido ingresó en el vivac. 
Provisiones 
Abril 5. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á 1S.M 
En latas de 9 Ibs.. qtl. á 15.00 
En latas de 4V» Ibs. qtl. á 15.50 
Mezclado según clase, 11.00 á l l . 1 / * 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia á 4.50 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 01 00 á 32.00 
Bacalao. 
Noruega á 12.00 
Eíjcocia i ( á 11.00 
Halifax . á 9.00 
Robalo : • á 8.00 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país . . . . . . . á 20 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros á 5.% 
Blancos gordos . . . . á i 5.34 
Jamones. 
Ferris, qlls. de 25.50 á 26, 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24. 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 1S.1|2 á n 
Compuesta 13.00 á 13. 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
En .sacos del país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . , . á 6.1/̂  
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Cambio de domicilio 
Nuestro estimado amlfo f l señor don Ru-
fino Collado y Moreno, Corredor y Notario 
Comercial de Clenfuegrog, nos participa ha-
bor traBladndo sus oficinas y domicilio, íí 
la casa nfimero 53 de la calle I lourrui t í -
ner, en dicha pla/.a. 
Asúcares recibidos 
En Matanzas 
Hasta el día primero del corriente rm-s 
habían llegado á Matanzas 1.105,517 sacos 
do azúcar de la actual 5;afra. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4 
Para Matanzas vapor alemán Schwarsburg: 
por H . y Rasch. 
De tránsi to. 
Para Veracruz y escalas vapor aerlcano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
De transito. 
Para Caibarlén vapor noruego Ties, por 
L. V. Placé. 
De tránsito. 
Para Brunswick goleta Inglesa Mel'oa, por 
Salvodr Prats. 
En lastre. , 
BUQUES DE CABOTAJE 
Noticias de la Zafra 
Otro ingenio que deja de moler 
Ha terminado su molienda «»n la provin-
cia de Matanras el ingenio "Triunfo."1 . on 
unos 13,000 sacos en vez de los 18,000 que 
se le calculaban. 
Mercado monetario 
LESION 'GrRAVE CASUAL 
Kn el (hospital de Emergencias fué 
asistido aj'er am individuo de la raza 
negra, el que no pudo prestar declara-
ckin por estar ¡bajo la acción del cloro-
formo, y cuyo individuo .presentaba 
una contusión en la región occípito-
f ron tal y conmoción cerebral, y ade-
más tres heridas en la. pierna y rodi-
lla derecha. 
El blanco Manuel Pérez G-arcía, qne 
fué quien llevó al lesionado ai expre-
sado hospital, dijo que aquel se lla-
maba José Ramón Sulbiadul Rivero, 
de 19 años, vecino de San Francisco 
de Paula., y que las lesiones que pre-
senta las recibió al caerse de una ci-
güoña de la empresa Ha vana Ceaitral, 
siendo el •hecho casual. 
El doctor Cabrera so hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
A petición de don ^fa-nucl Grande 
Corzo, fueron presentados ayer tarde 
m.Ja pinífera estación de polHa. los 
biaficos Juan Alvarez Vázquez y Lep-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 Abril de 1910 
X ias 11 4« la manan». 
Plata espafiolft, 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 4109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Movimiento de la zafra 
En Clenfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
31 del pasado, del señor don Rufino Co-
llado. Corredor y Xotario Camercial de la 
plaza de Cionfuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrifirga» Miel 
Adúcares r«cihidos hasta 
el 31 do Mar/.o 3.219,436 43,434 
Exportado hasta la cita-
da fecha. 039,976 31,891 
Existencia hoy 394,960 12,533 
Mieles Galones 
Recibos anteriores. . . . . . 5.387,061 
Recibidos en la semana. . 900,000 
Total recibido hasta 31 de 
Marzo. . . : 6.187,061 
Exportado hasta la misma 
fecha 3.176,150 
Existentes hoy. 3.010.911 
M. Comparación de zafra G. 
Rccbldos hasta 31 de 
ol 31 de Marzo 1.219,436 43 434 
Id. hasta 31 id. 1909. . 1.055,732 48,033 
Diferencia A favor de 
1909 
Id . Id. 1910. , . 156.504 
Prom«<iio de precios 
E! promMie de precio del acúcar en 
Cienfuego?. eeg-ún venta? hechas en Marzo, 
es. sepún e] señor Collado, es de 77'92 cts, 
arriba en envasa de 12 arrobas: ñe 77"60 en 





RL ' 'MONTEVIDEO'' 
Ayer tarde fondeó <*n puerto, en 
lastre, procedente de Jaeksonville, el 
vapor americano "Northtown." 
EL " J U L I A " 
Procedente de Puerto Ráco y osea-
las, hizo su entrada en puerto esta 
mañana-el va-por cubano "Julia," cou-
ciendo carga general y diez y siete pa-
sajeros. 
EL ' ' MASCOTTE'' 
También fondeó en puerto en la 
mañana de hoy, con carga y setenta y 
dos pasajeros, el vapor americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
escalas; haciéndose á la mar hoy pa-
ra los puertos de su procedencia, con 
carga general y pasajeros. 
EL "MORRO OASTLE" 
Este vapor americano salió esta ma-
ñana para New York, con carga gene-
ral y pasajeros. 
EL "EXCELSIOR" 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros salió hoy para New Orleans, el 
vaipor americano "Excelsior." 
EL "TIAIES" 
Hoy se hizo á la mar, con carga de 
tránsito para Caibarién el vapor ñor 
ruego arriba mencionado. 
LA " M E L B A " 
La goleta americana de este nom-
bre salió también hoy en lastre para 
Brunswick. 
7 í'arREyl.a eé-bconas :hi dludlutaoo 
EL "SCHWARBURG" 
Para Matanzas, con carga de tránsi-
to, salió ayer el vapor alemán "Bch-
warburg." 
EL "OOVERNOR COBB" 
Con carga y pasajeros se hizo ayer 
á la mar para Knights Key y escalas, 
el vapor americano "Goveruor Cobb." 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 4 
De VeracruT: y escalas vapor americano 
Morro Castle. capitAñ Johnson, tonela-
das 6.004, con carga y 29 pasajeros. 
De .Tacksonlvllc en ?, días, vapor america-
no Northtown, capitán Gllder, tonela-
das 2208, en lastre, consignado & la 
Cuban Destilling Co. 
Día 5 . 
De Tampa y escalas en S horas, vapor 
americano Mascotte, caplt in Alien, to-
neladas 884, con carga y 73 pasaje-
ros, consignado .1 G. Dawton Chllds 
y Compañía. 
De Puerto Rico y escalas en S días, vapor 
cubano Julia, capltíln Yaca, toneladas 
1811. con carga y 17 pasajeros, consig-
nado ú. Sobrinos de Herrera. 
S A L I D A S 
Día 4 
Para Matanzas vapor alemán Schwar» 
bnrg. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Govcrnor Cobb. 
Día 6 
Para N<w Tork vapor americano Morro 
Para Tampa- y eícaias vapor iftMHarao 
Mascotte. 
Psxa >Tev- Orleans vapor .i merica.no Ex-
celslor. 
Parn Caibarién vapor norueg.-. Times. 
Tara Brunswick goleta inglesa Melba. 
ENTRADAS ' " 
Día 4 
De Caibarlén vapor I I Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Arroyos goleta Jul ián Alonso, patrón 
Planell. con 300 c aballos lePa. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
880 sacos azúcar. 
De Banca goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 500 sacos azúcar. 
De Caballas goleta Arazoza. patrón Pal-
mer, con 200 sacos azúcar. 
De Id. goleta Marlnn. patrón Alemafiy, con 
000 sacos azúcar. 
DP id. goleta María Carmen, patrón Bosch, 
con oOO sacos azúcar. 
De Margajitas goleta Primera Natividad, 
patrón Amengual. con 50 palos cedro. 
De Cabaflas goleta Pedro Murías, patrón 
Soler, con 800 nacos azúcar. 
De Arroyos goleta Natividad, patrón Es-
teva, con 600 sacos carbón. 
De Bañes goleta Amistad, patrón Llorct, 
con 280 saces azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 4 
Para Mariel goleta Altagracla, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cabanas goleta Pedro Murías, pa-
trón Soler, con efectos. 
Para Id. goleta Marina, patrón Alemafiy. 
con efectos. 
De id. goleta María del Carmen, patrón 




Vapor francés I^a Xavarre. procedente 
de Saint Nazaire y escalas, consignado á 
Ernest Gaye. 
D E SAINT NAZAiRB 
Recalt y I .aurriota: 31 cajas coñac . 1 
id vino. 6 fardos tapones y 12 caja^ 
conservas. 
Bustl l lo y Sobrinos: 100 cajas vina-
gre. 
Bur ts y cp: 1 id conservas. 
J. M . Mantecón: 17 id l icor. 300 íd 
aceite. 10 Id -vinagre. 4 íd y 2 fardos 
ciuesos. 
R. Torrcgrosa. Burgné t y cp: 16 cajas 
galletas. 
F . Mcnóndez P . y cp: 1 casco coñac . 
Marquetto y Rocabcrti: 200 fardos i d . 
H . Muñoz: 50 cajas quesos y 50 id 
chocolate. 
.1. Alvarez R: 46 íd conservas. 
Restoy y Otheguy: 3 íd Id y 5 id l i -
cor . 
E . Miró: 70 cajas aceite. 1S id coa-
servas y 172 íd v ino. 
E . Alchon: S íd íd . 
S. Michol : 3 íd mantequilla. 
J . Arca: 3 íd I d . 6 id coñac y 
galle» as. 
Ba 'co Nacional: 20 íd me tá l i co . 
E . A . Hugens: 4 Id efectos. 
Hierro y cp: 1 íd í d . 
.García y Sixto: 1 id i d . 
Br io l y hermano: 4 Id dd. 
V . G . Mendoza: 7 íd I d . 
L . Gozel: X id i d . 
Goyé, Corral y cp: 3 id í d . 
Colegio de Belén: 3 id i d . 
C. S, Buy: 2 íd íd . 
A. Bentley: 2 Id I d . 
D . H . Ablanedo: 1 id i d . 
O. Vedth: 1 Id I d . 
Frera y Suá rea : 3 id i d . 
P. Sánchez: 3 id i d . 
García y hermano: 3 id i d . 
A . Ferndndoz: 4 íd íd . 
Sobrinos de Herrera: 1 Id í d . 
J . Morlón: 1 íd íd . . • 
W . SkaJfe: 1 Id í d . ' ¡911 
M . Mendoza: 1 íd íd . ' 
R . González y cp: 1 id i d . 
Blasco, Menéndez y cp: 18 íd íd , 
A . S. de Bustamante: 1 id id . , 
G. F e r n á n d e z : 1 íd í d . , I 
Velga y cp: 1 Id íd . 
González. García y cp: 3 Id í d . ' K 
Sánchez y hermano A : 2 i d Id.; ',\ 
Palacio y Garc ía : 5 id Id. 
Escalante, Castillo y cp: 7 id id .i 
F . López: 2 Id í d . . i j 
.T. F . Ur lba r r í : 1 id id . 
Cuervo y Sobrinos: 2 id íd.-
A . Ibera: 7 id i d . 
R . Orozarena: 2 id i d . 
Compañía de Vidrieras: 25 íd íd . i )! 
T^ópez y F e r n á n d e z : 4 Id i d . ¡ 
J . Faáílet : 1 íd í d . 
J , Valdosera: 1 id i d . 
López y Xandiera: 1 id i d . 
Carrodeguas y Fe rnández : 6 íd í d , * 
C. Berkowitz: 1 id id . 
Santos y Alvarez: 1 íd Id . : 
N . Ro dr íguez : 2 id i d . 
A . Ribi« y hermano: 4 id i d . 
Pernas y cp: 5 íd íd . 
A . Nodarse: 1 id naranjas. 
F . G i l : 2 íd tejidos. ^ 
Huerta, Clfuentes y cp: 2 íd íd, . ] 
Suárez y T^amuño: 2 íd íd . J 
LIzaraa, Díaz y cp: 2 dd i d . 
Valdés , Inclán y cp: 1 id i d . 
García, T uñón y cp: 2 Id id . 
Menéndez y García T u ñ ó n : 6 íd íd., 
Gómez Piélago y cp: 5 id i d . 
M . F . Pella y cp: 1 íd íd . 
Muñoz y Granda: 1 i d i d . 
Alvarez y Añoro : 1 íd íd . 
Fe rnández , hermano y cp: 7 íd íd . 
Fargas y Ball-llovcras: 2 id i d . 
Solis. hermano y cp: 4 íd íd. 
V . C ampa: 2 id íd . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 2 id i d . 
Alvaré , hermano y cp: 2 id i d . 
F . González y R . Maribona: 1 íd í d . 
Bango y hermano: 1 íd íd . 
Á . Cora: 1 id I d . 
Lor íen te y hormano: 2 id i d . 
B . Argnolles: 2 íd eferlos. 
Menéndez. Sal:: y cp: 2 íd íd . 
F . C. Blanco: 5 íd íd . 
J . La V i l l a : 1 id i d . 
A . F e r n á n d e z : 4 íd I d . 
M . C ampos: 7 íd papel. 
M . F ornández y cp: 2 íd efectos J 
1 id tejidos. 
García y López: 10 Id papel. 
Orden: % automóvi l y 48 cajas efec-
tos, 
D E SANTANDER 
•Echevarri y Lezama: 14 cajas h o j a -
la ta . 
Wickes y cp: 11 íd íd . 
J . A . Bancos y cp:-b0 id mantequilla. 
Orden : 2 Id efectos y J Id vino. 
D E L A C O R U J A 
Alonso. Menéndez y cp: 14 cajas la-
cón y 46 sacos laurel . 
M . Carreiro: 2 rsjr.s gUMOtl y chori-
sos y 1 íd paraguas. 
C. Conde Cid: -0 sacos cas tañas . S 
cífa* jnmomes y ? bsrricas v ino. , 
1233 
dente de Knigh'te K--- y eacblaii conrlgna-
üo i <"•. Lawton. Childi. y Ca. 
En lastro. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edietóo la terde.—Abril 5 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l Concurso célebrado ayer para 
ofoibrdr ua.be^a de ean.ía de la ^Socie-
dad Coral Chaminade." llevó á los SP-
loues del Ateneo á una coneurrenc;a 
distinga idísima. 
Entere las señoras recuerdo: 
Caridad Esteban d-e Sánehez Agra-
mnoite, Angela Castillo de Corujedo. 
Waltma Es'cobar de Crespo. Julia Sell 
de Carbonell. Condesa de Lewen-
haups, Soledad Arregni de Chaban. 
Fifiña, Grarbiras de CaMejas. Josefina, 
Castellanos de Corao. Mina Agra-
.übonte d-e Primelles, Carmen Moré di1 
(García Enseñat . Angela Barrera de 
OosouSnela, viuda de Tejera, viuda 
de Alegret, María Luisa Mauri . Lola 
Rrvera d-e Fernández Boada. Mia^a 
"Regla Rivero de Gutiérrez Lee. 
Señorkafi: Conchita C^allardo, Ma-
r ía Casbeílanos, E«gina y Matilde 
Tmffi 'n, Belencita Sell. Alaría Díaz. 
Mimí y >Iaría Cuadra. Margot y Chi-
ehita Iglesias. Mireille García, Dolo-
res, Maud é Isatbetl Agramonte, Mer-
cedes Carrillo, Babi del Valle. Rebe-
ca Gat iérrez Lee. Adriana y Lnisa 
Carlota Pá r raga . Ei i ta Porro. Gra-
ciella Chaumont. Margarita Staple-
ton, Diana Adams Angelina y Marvi-
la Prámeíles, ^lelania Cosculluela. 
Marra Adams, Carrften del Castilo, 
Arnerka Rodríguez, Hortensia Bení-
tez, Xena Aüegret, Xonó AjTe'dondo. 
L i l i Escobar, Conchita Fernández . 
Un éxito por todos conceptos. 
Ran Emilio. 
Varias personas amigas de nues-
•tna saciedad, celebran hoy sus días. 
Señora Emilia Rodríguez viada de 
Freyre. 
iSeñoritas: Emilia Ramírez, Emilia 
Xápoles Emilia Sánchez Agrámente , 
Emima Emilia Porro. 
C'abailleros: 
E l eiminente maestro señor Emilio 
Agramonte. 
E l notabilísimo Cate'drático de' la 
Escuela de Medicina. Especialista de 
garganta, nariz y oídos y Presidente 
de da 'Sociedad de Estnidios Clínicos, 
doctor Emilio Martínez. 
•Ldo. Emilio Iglesias. 
Dr. Emilio V. Valenzuela, Emilio 
Mojarrieta, José E. Freyre, Emilio 
NVzábal y Emilio Baeardí . 
Y un compañero de Redacoión muy 
simpiátieo, modeilo de caballerosidad y 
corrección, Emilio Morales de Aceve-
do, el chispeante " A l g u a c i l , " jue tan. 
to queremos todos. 
Muchas felicidades les deseamos. 
Tía y embarcaron para Xew York, 
cíonde p^rm-anecerán una corta tem-
l i r ada , partiendo despuiés para Eu-
ropa, la rcqietabilísimia dama María 
Jo-efa Mor:tañé vkida de Etchegoyen. 
y su adoraMís ima hi ja ' 'Cuca," tan 
celebra da. 
L^n viaje felicísimo les deseo. 
* * 
Mañana, á las ocho y media de la 
misma, tendrán efecto en el templo 
do ja Merced, solemnes honras fúne-
bres, por el alma del que en vida fué 
respetaíble caballero don Pedro Ber-
nal y del Campo, padre de mi exce-
lente amigo el Ldo. Jesé Alfredo 
Pernal. 
Se invita a todas las amistades de 
Ha distinguida famália iBernal. 
La Sociedad Fomento del Teatro, 
prepara una gran velada inaugural 
en el Ateneo. 
E l programa es hasta aliora el si-
guiente : 
Primero.—Obertura, ejecutada por la 
Banda Municipal. 
Segrundo.—Palabras inaugurales del se-
ñor Luis A. Barait, presidente de la So-
ciedad. 
Tercero.—Minué de Paderewski, ejecu-
tado al piano por Joaquín Rodríguez Lan-
za. 
Cuarto.—Poesía, por Josó M. Carbonell. 
Quinto.—Aria de "Favorita," por el señor 
Julio Miró. 
Sexto.—"El retrato," acto teatral infan-
til. 
Séptimo.—Discurso por Mario García 
Kohly. 
Octavo.—Número por la Banda Munici-, 
pal, y 
Noveno.—"Amor con amor se paga," pro-
verbio de José Martí, representado por Ma-
nuel Martínez Casado y Enriqueta Sierra. 
Otros números valosísimos enrique-
cerán el programa. 
Han sido nombradas Diputada.s de 
mes del Departamento do .Maternidad 
las distinguidas señoras Marquesa 
de Larrinaga y María Luisa Saavedra 
de Pcssino. 
em 
En Actualidades habrá función de 
ano da esta no che. 
Es programa es escogidísimo. 
El día quince de los corrient.'s-. 
. . ibarcarán en '"La Navarro" para 
España la apreciable señora Carmen 
Erásun. esposa del señor Eugenio Ro-
dríguez, acompañada de su sobrina 
política, señori ta María de los Dolores 
"Rodríguez. 
También embarcará en el mismo 
vapor el señor Luís Vázquez y su esti. 
mada familia. 
Les leseo un feliz viaje. 
* 
E l lunes 11 del actual tendrá efec-
to en la Iglesia del Vedado una boda 
altamente elegante. 
Contrayentes serán la bellísima y 
gentil señorita Lucila Díaz Quiñones; 
y el apreciable joven señor Pedro 
Sánchez Gómez. 




No se habla de otra cosa en nuestra 
buena sociedad que del próximo arri-
bo á nuestras playas del eximio can-
tante Alessandro Bonci. el tenor mi-
mado de todos los públicos. 
E l abono es enorme, hasta el presen-
te lo" han hecho las siguientes perso-
nas : 
Felipe Bohigas, Regino Truffín, Con-
cepción Montalvo de Amblard, Agus-
tín García Osuna, Narciso Gelats, Do-
mingo Méndez Capote, Wi l l i am Law-
ton. Viuda de Soto Navarro, Juan 
Antonio Lasa, Guillermo de Zaldo, 
Joaqu ín M . Valle, Antonio Giberga, 
Claudio Mendoza, Tirso Mesa, Pedro 
Arango, Nicolás de Cárdenas, José 
Genaro Sánchez, Eloy Martínez, Er-
nesto Pérez de la Riva, Marqueses de 
Larrinaga, Federico Morales, Carlos 
Armenteros, Dolores Valcárcel, Con-
desa de Loreto, Oscar Berriel, Cirilo 
Llar in i , Ignacio Webber, José Alva-
rez, doctor Clemente Inclán, Edelber-
to Far rés , Antonio Carrillo, Guillermo 
Villalba, Marques de Esteban, Ricar-
do Diago, Alfredo Zayas, Guillermo 
Bonet, Isidoro Corzo, A. H . Mack, Ju-
lio Rabel, don Valdés Fauly, Edgardo 
Rabell, Walfrido Puentes. Silverio 
Díaz, Augusto Lezama, Jo J sé Pedro, 
Fernando Freiré , Julio Pourcade, En-
riqueta García, Marcos Moré, Ramón, 
Díaz Ulzurrum, Tomás J. Cossío. Juan 
Francisco O'Farr i l l , Eduardo Mora-
les, H . Merry, Gonzalo Labarga, A l -
fredo Diago. Ricardo Ramírez. Adolfo 
Cabello, Andrés Webber, Pablo Men-
doza. León Broch, Manuel Sanguily, 
José María Ramírez Arellano, doctor 
Gonzalo Aróstegui , Ramiro Gómez de 
Milina, Rafael María Muñoz, Ramón 
Mendoza, Ernesto. José Luján, Carlos 
Arnoldson, Raimundo Cabrera, Fran-
cisco Terry, Me-lchol Bernal. doctor 
José Malberty, doctor Raimundo Me-
nocal, dictor Agustín Bruzón, doctor 
Juan Bautista Landeta, doctor José 
Antonio González Lanuza. 
Nuestro amigo el señor Pedro Pa-
blo Guilló nos ruega que supliquemos 
á las personas que le han separado lo-
calidades pasen á recogerlas á la Con. 
t a d u r í a del teatro Payret, de 9 á H 
•a. m. y de 1 á 4 p. ra., pues siendo 
grande el pedido de localidades no se 
reservarán estas sino hasta el día 10 
del corirente mes. pasada dicha fecha, 
la empresa dispondrá libremente de 
ellas. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
DE A R T E 
Una soberbia fiesta de arte más nos 
ha ofrecido la "Sociedad Coral Cha-
minade," que ha venido á prestarnos 
una actividad artíst ica admirable, 
sosteniendo casi á pulso, el moviraien-
to musical habanero. 
E l domingo, en el Concierto reli-
gioso que tuvo que posponerse por 
causas ajenas á la voluntad de su in-
r a usable Director y fundador el maes-
tro señor Emilio Agramonte, obtuvo 
un éxito magnífico, en su doble aspec-
to artístico y social. 
En el ridiculamente llamado Gran 
Teatro del Politeama Habanero,—que 
lamentablemente desaparecerá bien 
pronto con sentimiento de todos,—tu-
vo efecto el gran concierto. 
Abrió el programa la orquesta mu-
nicipal que ha fundado y dicige ese 
modesto y notable maestro señor Gui-
llermo M. Tomás, á quien tanto debe 
ta causa del arte en Cuba. 
La Mort de'Asse de Grieg; y la 
;rElegie" de la í ; Indian Sui te" de 
| Me. Downell. obtuvieron una admira-
ble interpretación. Una vez más pro-
bó el maestro Tomás la ductibilidad 
de su talento, dirigiendo una orques-
ta, con tanta maestría como la banda, 
su dedicación especial y en la que no 
creo pueda superársele. 
E l Stabat 'Mater de Giovanni Bat-
tista Pergolesi. el joven malogrado 
compositor obtuvo una interpretación 
brillante del coro de damas del Cha-
minade. 
La habilísima dirección del maestro 
Agramonte quedó una vez más bien 
demostrada. Delicadamente armóni-
co estuvo el coro. N i una voz alteran-
do la soberbia homogeneidad del con-
junto. 
La señorita Porteh. una de las jo-
j r tas piv '-r 'das dei '•Chaminade" se 
v ió 'pr ivada de asistir por oncontrarse 
atacada de una afección grippal. To-
dos lamentamos su ausencia y la sen-
sible causa que lo motivara. 
La señorita Victoriana Rodney. tuvo 
á su cargo los números de la seño-
r i ta Pórtela , x.los de ella, susti tuyén-
dola felizmente. 
Las señoritas Erna Ilaendel; Mirei-
lle Garc ía ; Rebeca Gutiérrez Lee; se-
ñora Blanch Z. de Barait ; y la seño-
rita Ascensión Tejera, otra de las que 
figuran en primera línea en el Cha-
minade. se lucieron extraordinaria-
mente. 
Por causas que el maestro Agra-
monte ha sido el primero en lamentar, 
hubo que suprimir la bellísima ' 'Ave 
M a r í a " del notable maestro L . José 
de Gogorza; y la interpretación del 
" F i n a l del Primer acto 5cl Parsigal 
de Wagner." 
Dos números á cual más hermosos. 
Como todos saben, el producto de 
estos conciertos que ofrece el señor 
Agramonte, están dedicados á soste-
ner la educación musical de una ó 
dos señoritas en Europa, con la condi-
ción de que han de dedicarsa al canto, 
bien en el teatro ó al género de con-
ciertos. 
Y ayer no quise publicar esta sec-
ción, creyendo poder dar hoy á cono-
cer algo del Concierto celebrado ayer 
en los salones del "Ateneo." para op-
tar á la beca de canto abierta. 
E l maestro Agramonte, habló bre-
ves palabras, para consignar que á pe-
sar del extenso llamamiento que hizo 
á todas las señori tas de la Repúbli-
ca por indicación de los Alcaldes, só-
lo cuatro habían respondido: el de 
Camagüey ; Santiago de Cuba; San 
Antonio de los Baños y Cienfuegos. 
Aspirantes fueron seis: señoritas ; 
Mar ía Adán, María Peix y Esther Si-
món, por Camagüey; Angela Valero, 
por San Antonio de los Baños ; Ascen-
sión Tejera y Joaquina Méndez, por 
la Habana. 
La señorita Adán, cantó " Impro-
mesi Spossi, de Ponchielli; la seño-
ri ta Ascensión Tejera, una romanza 
de Roberto el Diablo de Meyeerber; 
la señorita Matilde Peix; "-La Tru-
cha." de Schubert; la señorita Esther, 
Simons, el Ar ia de Meñstófeles y la 
señorita Menéndez " L i n a , " de autor 
desconocido. 
Y compadezco al Jurado encargado 
de discernir la posesión de la beca, 
formado por el maestro señor Emilio 
Agramonte; maestro señor Guillermo 
M. Tomás ; señoras Planche Z. de' Ba-
rait y María Teresa García Montes de 
Giberga y licenciado Federico Mora. 
Este caballero, antes de comenzar 
los ejercicios, habló en nombre de la 
Sociedad Chaminade, manifestando 
que el proyecto tenía el carác ter de 
benéfico artístico y patriótico, por 
que brindaba educación á una señori-
ta pobre; por que daba al arte una 
adepta más, y por que era patriótico 
contribuir á que el nombre de Cuba 
fuera envuelto en la gloria de una 
elegida, ya que toda obra de cultura 
está en preferente lugar en la histo-
ria de los pueblos. 
Tengo mi impresión del acto de 
ayer, y no in tentaré perturbar la de-
cisión del honorable Jurado que fa-
llará lo que estime conveniente. Cuan-
do este se conozca, entonces expresaré 
mi opinión sin pretensiones, como 
siempre, sin creerme superior á na-
die. 
Sólo falta el examen médico que 
pruebe las condiciones de salud de las 
aspirantes. 
Esperemos el fallo. 
* « 
La "Sociedad F i l a r m ó n i c a " ofrece-
rá el lunes próximo un concierto en 
la Sala Espadero, situada en la Cal-
zada de Galiano número 47. 
E l maestro señor Nin. que dá prue-
bas de que no es de estos necios que 
se creen en posesión de la infabilidad 
CON LA PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS K- í»- K PRINTEMPS 
$ 3 e ¿ B m o d e l o s i g u a -
l e s c o n f l o r e s d i f e -
r e n t e s , ¿ j o n ¡ o m á s 
C h i c , p o n l o s q u e 
u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s 
Mandamos niuestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla 
la« pidan: pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á tin de poder servi 




de sus actos, me ha escrito atenta-
mente, explicándome la causa por que 
no puede ofrecer sus fiestas en otro 
local. 
E l hecho, pues, de celebrarse estas 
fiestas en una institución particular, 
no quita á las de la Fi larmónica el ca-
rác te r de pública y exclusivamente 
para sus socios y la prensa. Estos úl-
timos verán en el hecho, á la casa de 
la Sociedad Fi larmónica únicamente . 
Hecha esta salvedad, no dudó que 
al próximo concierto asist irán todos 
los socios.. sin exclusión, maestros y 
"amateurs," ya que la Sociedad F i -
larmóniea abre las puertas de su ca-
sa para todos sus asociados.* 
E l Concierto estará dedicado á la 
familia Bach. Fo rmarán parte del 
programa el "Concierto en re me-
nor ." de Bach. que obtuvo, en el an-
terior conciert*. un gran éx i to ; el 
"Concierto en do menor." de Carlos 
Felipe Emanuel Bach. su segundo hi-
jo, y el "Concierto en la mayor," de 
Juan Cristián Bach. el menor de sus 
hijos. Estas obras serán interpreta 
das por el maestro señor J. Joaquín 
Xiu y un quinteto de cuerda compues 
to de los señores Juan Torroella 
Emilio Reinóse. Constante Suárez 
Chañé. Salvador Cabrera y Juan Es 
pada. Las dos últ imas lo serán por vez 
primera en América. 
Completan el programa cuatro obra 
vocales • interpretadas por la señora 
Rosa C. Culmell de Nin. 
* * 
¿Podría alguien decirme que hay de 
la proyectada unión de los músicos en 
un organismo que termine con Irs 
miserias que abrazan nuestro encum 
bramiento musical ? 
Eso es necesarísámo. 
á la larga sobre un tapiz, entre dos pi-
rámides de libros. De este modo escri-
bió v diez infolios. ¡Qué comodón! 
M. A. M 
VARIEDADES 
D I M E COMO ANDAS Y T E D I R E 
, COMO E R E S 
Los pesimistas andan á pasitos pre-
cipitados, también andan así los frivo-
los y los intelectuales. Un paso lento y 
corto indica un alma sencilla y serena. 
Si es largo y lento significa una vo-
luntad reflexiva, carácter calculador y 
lenaz. Los pasos largos y rápidos de-
ben traducirse como manifestación de 
un carácter resuelto y batanador. 
Los emprendedores, los que confían 
en sí propios, andan en línea recta, 
sentando con fuerza el talón en el sue-
lo. 
Los astutos, los diplomáticos, mar-
chan desembiendo curvas sinuosas. 
Los tristes arrastran los piés. 
Los perezosos se balancean andan-
do. 
Los tímidos andan arrimados á las 
paredes. 
En España hay maneras de andar 
puramente nacionales; así decimos: 
Fulano an-dú, mal; Mc-ngano anda dan-
do sablazos. Estas son las maneras de 
andar más desagradables, aunque bas-
tante generalizadas. 
E L T R A B A J O D E LOS GENIOS 
Los grandes hombres se hallan suje-
tos á infinitas pequeñeces, con frecuen-
cia risibles. 
La producción de los genios suele i r 
acomp^jiada de peculiares rarezas. 
'Sócrates, cuando sentía germinar 
una idea en su cerebro, permanecía en 
pie. inmóvil, durante horas enteras, 
hasta q-ue podía exteriorizar lo que ha-
bía concebido. 
En una habitacSón subterránea, en 
medio del más profundo silencio, se 
ejercitaba Demóstenes componiendo 
sus fulminantes filípicas. 
César, por el contrario, trabajaba 
en todas partes, á todas horae, á pie 
y á caballo. 
E l Emperador Augusto consagraba 
las horas del baño al cultivo de las mu-
sas; bañándose compuso dos volúme-
nes de versos que desgraciadamente se 
han perdido. A falta, de inspiración, 
t endr ían frescura. 
Séneca, el filósofo, era tan delgado, 
tan débil, tan friolero, que trabajaba 
siempre metido en la cama, bien arro-
pado. 
San Bernardo buscaba lai inspira-
ción en el espectáculo de la Naturale-
za; salía á pasearse cualquiera que 
fuese el estado del tiempo, y muchas 
•veces volvía hecho una sopa y tenía 
que mudarse. 
E l sabio jurista Cujas se tumbaba 
Recibidos en las l ibrerías de Luís 
Art-iaga. San Miguel 3 y San Rafael 
1.1 ¡2. Apartado número 276. 
Factores psíquicos de la Crviliza-
ción. por Lester. '•; 
El País de la Ilusión, por M . Serán. 
Nuevo Diccionario español-francés 
y francés-español, por Toro y Gómez. 
Obras de Muñoz y Pabón. 
Colección completa de libros , paja 
aprender el i di orna internacional Es-
peranto. 
Gran surtido de Cuentos para niños. 
Sociedades Mercantiles, por Esta-
sén. 
De las cuentas corrientes y de los 
mntratos de las cuentas onrrientcs, 
por Estasén. 
Teoría de las Obligaciones en el De. 
recha Moderno, por Jorge Giorgi. To-
mos primero y segundo. 
G A C E T I L L A 
A t í . . . — 
Te vi lleg-ar hasta mi huerto un día, 
llegaste con la faz llorosa y triste, 
y flores marchitadas recociste 
creyéndolas nacientes todavía. 
¿A qué vuelves, mujer, si la alegría 
en aquellos lugares ya no existe? 
No hay flores para tí; la rama heriste, 
y herida está la flor del alma mía. 
No cruces otra vez estos lugares, 
ni vuelvas al jardín de mis amores 
do gimen angustiosos los palmares. 
Déjame' en paz con mi pesar, Dolores; 
mas si buscas placer en mis hogares, 
llena la cesta de marchitas flores! 
Francisco Gil Rodríguez. 
Nacional.— 
La novedad del día. mejor dicho, de 
la noche, será la- reprise de la precio-
sa zarzuela E l dúo de la Africana, 
con el aliciente de que 'hará el papel 
de Antonia la encantadora tiple cuba-
na Enriqueta Fabregat, que tiene f i -
gura y medios vocales para quedar á 
gran altura. I rá E l dúo en segunda 
tanda. 
En la primera La GatUa dr Oro, ex-
presamente escrita para la Conesa; y 
en la última La$ Brihonas. 
Además de Los Perros de Presa, se 
ensayan activamente ¡Ese es mi Her-
tnaiiito! y Si las Mnjrres Mandasen.... 
Pero q u é . . . ¿no mandan ? 
Albisu.— 
'Se ha pospuesto el estreno de Mari -
na, no sabemos por qué causa: será 
porque no le han llegado los agudos 
ai tenor Seireti. 
Pero tendremos E l Vendedor de 
Pájaros esta noche, con su música l i -
gera y graciosa y su excelente inter-
pretación, por parte de la Compañía. 
E l público sigue llenando el teatro 
cada vez que hay opereta en el cartel. 
Pronto llegarán la Prado y Barra-
jen, contratados en España. 
Martí.— 
La novedad de esta no che consiste en 
el estreno de un entremés del inagota-
ible Ramiro, titulado " E n busca de 
los ostiones," obrita escrita con gra-
*cia y abundante en situaciones cómi-
cas, de acuerdo con el gusto del públi-
co que favorece á los simpáticos em-
presarios Argudín -Santacruz. 
La nueva pieeesita irá en segunda 
tanda, entre "Cuidao alante" y " E l 
señorito de los guantes de colores." 
Como de costumbre, habrá exhibi-
ciones cinemategráficas y buena mú-
siea ¡por la orquesta del popular Moi-
sés. 
Actualidades.— 
Mlle. D 'E lb gusta más cada noche, 
por su finura, su chic, su belleaa y su 
elegancia, amén de sus excelentes con-
diciones artísticas. Hoy t rabajará en 
las tandas primera y tercera. 
Los Mary-Bruni se encargarán de lo 
demás y el público de llenar el teatro. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estre-
no, á primera hora, do la zarzuela de 
Miguel de Luis y Mauri, " L a Dama 
del Ant i faz ," obra que será un gran 
éxito. Ecpítese la misma zarzuela en 
la segunda tanda. 
" Z i z í , " divertidísima parodia de 
Zaza," del popular Vilkx-h, va en la 
tercera tanda. 
Seguro el lleno. 
Siguen los ensayos de "Los Efectos 
del Cometa." 
Pronto, debut de ma 
rma y coupletista com ?fe 
empresa. 
Molino Rojo. 
Empieza hoy la f ^ . 
zuela de los h^BmajJ* 
"Cabal ler ía Criol la ." 
La segundia tanda ¿ 
"Pepi ta ." zarzuela de j 
•po y música del mpn*^0*6 4-
" E l Cinturón de E v a ' M 
tercera tanda. 
En todas toman parte J0 -
po y la aplaudida tinle A 
En los intermedios f t ^ l 
LolaRicar te y -bailes ^ 
Pronto, estreno de "La 
la Peseta," parodia de "T 
sas del Dol lar ." 
Una operación.— 
La señora Piedad Casas 
nuestro apreciable amigo el 
varez" Torres, se encuentra 
mente restablecida de la á e ] [ ^ 
ración á que hubo de ser s o m e t í 
el especialista en enfermedad 
nariz, el doctor Emilio Mart/8 
De la reputación que goza T i 
bi l cirujano y de la ciencia qu íl 
tiene en una cátedra de la u •'! 
dad,, no podía 'esmerarse otra c ! 
el éxito lisonjero alcanzado. po!íl 
le enviamos entusiasta f e l i c i ^ ? 
Celebramos el total recibi¿S 
la distinguida enferma partici 
de la alegría que con tal motií 
na en el hogar de nuestro buen • 
go señor Alvarez Torres, rpput j 





Distrito Norte.—Isabel León 
Habana, Salud 195, Atrepsia; jósé «Ti 
16 meses, San Lázaro 410, Meningitis--
dio Romero, 8 años. Habana, San W 
Bronquitis capilar^ 
Distrito Sur.—Claudio Tamayo 70 M ' 
Bayamo, Manrique 184, Carcinoma * • 
Distrito Este.—María de las Mer„ 
Valdés, 2 años, Habana 64, Apendir-
Clemente Díaz, 42 años. España Veb 
14, Encefalitis; Marcelino Travieso' 
años, Habana, Compostela 113, Cáncp 
la lengua. 
Distrito Oeste.—René Cano, 3 años 
pa, Márquez 5, Atrepsia: Sofía Jlménn 
años, Cuba, Asilo La Misericordia i 
mia clorosis; Isabel Benítez, 14 afios". 
baña, Zequeira 42, Endocarditis; I f 
Díaz, 2 años, Recreo 41. Erisipela del c 
ro cabelludo; Torlbio Díaz, 90 afios 
Misericordia, Senelidad; Antonia Vlar 
años, Habana, Jesús del Monto 29", pa 
lisis; Rosa Guerra, 7 meses, Jesús del Jj 
te 48, Bronquitis aguda. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 varón blanco legltc 
Distrito Sur.—1 varón blanco natv-
1 hembra blanca legítima, 1 varón bla. 
legítimo. 
Distrito Este.—1 varón negro naturj 
varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—3 vaíones blancos ni'• • 




Distrito Norte.—Sofía Zenea, 44 aiK 
Habana, Industria 96, Paresia; Pedro» 
Po?:zo di Bocgo, 43 años, San José iM 
Grippe; Juan Siyón, 4 meses. Habana, 3 | 
lud 145, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Filomena González, 
años. Habana, Revillagigedo 5, Ur«nii1 
María Armenteros, 90 años, Habana, 1 
sión 98, Debilidad senil; Caridad Ora: •:• 
dos, 79 años. Habana, Belascoaín 623, Aí.-f 
terio esclerosis. 
Distrito Este.—Etelvina López. 39 afJ| 
España, Tacón 6, Laringitis crónica: MK 
dro Espinosa, 80 años, Cuba, Damas H 
Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Miguel García, 16 afJBj 
Habana, Churruca 1̂6, Traumatismo aixflS 
dental; José Murguía, 65 años, Jesús « 
Monte 302. Reblandecimiento cerebnl| 
Concepción Bello, 48 afios, España, Ctím» 
lio 61, Enteritis; Gertrudis Fallar, 85 a » 
Habana, Armonía C, Asistolia; CrlsiH 
Morgado, 29 días, Habana, Animas y tí!M 
lores. Persistencia del agujero de botaB 
María Regla Mogo. 5 meses. Habana. Eagl 
peranza 11, Meningitis simple: Víctor GjH 
mez, 39 años. España, L a Purísima. Artería 
esclerosis; Luis Váxquea, 84 años, Piafl 
del Río, L a Purísima, Enteritis cróniciH 
José René, 65 años, España, L a Miserlw^ 
dia, Clorosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítin^ 
Distrito Sur.—1 varón bla:i< o l'-gítim^Ji 
Distrito Este.—1 varón blanco legfttoj 
1 varón negro legítimo. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas leffw 
timas, 1 varón blanco natural. 
A N U N C I O S VA HUIS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
DEL 
D R . R E D O 
—1 n 
. ¡¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN U f L O R " 
. • f f , ELABORADO CON HIEL de V A C A 
'« ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ. 
Blanquea ij 
^ n s c r v a e l í u í i s 
DE VENTA EN TCHMS LAS S E D B ^ 
AMUHEIOS TRUJILLO MARIN. 
Buenos A i ros n. I 
En esta CIfn'.ca se cura la síílli» J 
días por lo general, y de no ser as1 «• . 
devuelve al cliente el dinero de conformio,J 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas» por enl 
des poco afectas 4 mi proce'31mi'>rtnJ» 
obligan — con pena — & producirme de W, 
modo. Teléfono: 8120. 
es.-; ¡ü-iMJ: 
C 934 13-1 
ponttsoK de todas te* rintemas* 
Se construyen cen to«Ia perfección en r'» binóte dcntrl del 
DR. TABOAO::i.A 
También lam afamad£N dentntf""» ! 
puente en inrínn mus vuriedade?. ... 
TodoH lo« trnhajlo-i de «hítrlutn Enrn'" w 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 
2626 __JÍJ^ 
T I E N E N QUE S E S MUY B U E ^ J 
Se solicitan, un cá'mlséro, un op«'V*3 
mp.ví>s y un aprendiz, BÍ es adelantado^ 
preliere. en la misma se dr^ea eW!onr «nf 
un so.-io con algfni capital ri'ra Vo 
explotación una 'nrlustria con patente 
pia y que os de gran necesidad Y 
sumo, se prefiore que sea camisero. Afl 
gura 61, Sastrería. fi 
_ nr-in lt-5_3(H^ 
t EN I Z / C E H T B ^ E S al.'mes se aTOgS 
los frescos y ventilados altos de te. 
Habana nQm. llfi, entrada indep '̂1"V 
1-a llave é informes en Teniente 
á todas horas. „» 
3425 lOm-2 l0t-¿* 
mm mu mil 
IHPOTSIíCiA — P E E D I D A S S í*1 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - ™ 
K E E E O . — filTlUS Y H E Ñ I A S 
QUEBRADURAS. 
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